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PRESENTACION 
Pocos son l o s conocimientos que se poseen sobre l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
de l a niñez y juventud en América L a t i n a . 1 / Mucho menos se conoce de 
l o s menores y l o s jóvenes en cuanto c a t e g o r í a s de población en 
s i tuac ión de pobreza .2 / 
Para p a l i a r en par te e s t a s i t u a c i ó n , se han reunido en e s t e 
volumen una s e r i e de cuadros que corresponden a l a s tabulaciones 
efectuadas sobre datos de cuatro pa íses : Argentina, Colombia, Costa 
Rica y Venezuela, 
En e l volumen se presentan diversas c a r a c t e r í s t i c a s que t i p i -
f ican a la población menor de 25 años en los respec t ivos p a í s e s . 
En l a s e r i e de cuadros, adquieren espec ia l re levancia l o s datos 
dis t r ibuidos por grupos de edades y condición de pobreza. Creemos 
que e s t e adelanto de c i f r a s contiene indicadores ú t i l e s para aquellos 
e s p e c i a l i s t a s que en sus invest igaciones requieran dis t inguir o 
comparar d i ferentes e s t r a t o s dentro de sus a n á l i s i s de poblaciones 
jóvenes. 
2 / Véanse, Situación de la infancia en América Latina y e l Caribe, 
bajo l a coordinacion de J . P . Terra , UNICEF, Santiago de Chile , 
1979; Indicadores sobre l a s i tuación de l a infancia en América 
Latina y e l Caribe, UNICEF-CEPAL, 1979; E s t a d í s t i c a s sobre l a 
infancia y l a juventud en América Lat ina , Naciones Unidas, Santiago 
de Chile , 1975; Aldo S o l a r i , "Algunas r e f l e x i o n e s sobre l a 
juventud lat inoamericana" , Cuadernos del ILPES, Serie Anticipos 
de Invest igación Nq 1¿+, Santiago de Chile, 1971; Adolfo Gurrieri 
e t . a l . , Estudios sobre l a juventud marginal lat inoamericana, 
Siglo XXI, Edi tores S . A . , México 1971; La infancia y l a juventud 
en América Lat ina , UNICEF, 1969; La infancia y l a juventud en 
desarrol lo nacional de la t inoamérica . Informe de Conferencia, 
UNICEF, Santiago de Chile , 1965. 
2 / Véanse l a colección de t rabajos presentados a l Simposio Regional 
sobre Pobreza C r í t i c a en l a Niñez que aparecen en Pobreza C r i t i c a 
en l a Niñez, compilados por Fernando Galofré, CEPAL-UNICEF, 
Santiago, 1981 . También del mismo autor , Pobreza y los primeros 
años de l a niñez. Situación en América Latina y e l Caribe, 
Proyecto I n t e r i n s t i t u c i o n a l de Pobreza C r i t i c a en America Lat ina , 
E/CEPAL/PROY.1/R.19 y Pobreza, infancia y juventud en América 
Lat ina , E/C EP AL/PRO Y. 1/¿f, delmismo año. ~ 
1 . Fuentes de datos 
Las tabulaciones fueron efectuadas sobre l o s datos proporcionados 
por encuestas de hogares r e a l i z a d a s en l o s diversos p a í s e s . 3 / La 
cobertura para Argentina se r e f i e r e sólo a l Area Metropolitana de 
Buenos A i r e s . Para los t r e s países r e s t a n t e s , l o s datos se han 
tabulado en cuadros separados según e l lugar de r e s i d e n c i a , urbano 
o r u r a l . 
E s t a s encuestas son parte de l a s u t i l i z a d a s por e l proyecto 
conjunto CEPAL-Banco Mundial sobre medición y a n á l i s i s de l a d i s t r i -
bución del ingreso en l o s países de América Lat ina , y l a s tabulaciones 
del presente volumen se beneficiaron del t rabajo inic iado por ese 
p r o y e c t o . k / Una completa evaluación de l a confiabil idad de l o s datos 
contenidos en l a s encuestas ha sido publicada por e l proyecto conjunto .¿ 
Todas e l l a s son parte del inventario permanente de encuestas de 
hogares que mantiene l a División de E s t a d í s t i c a de l a CEPAL. 
3 / Las encuestas u t i l i z a d a s como fuentes fueron: para e l Area Metro-
pol i tana de Buenos Aires , Encuesta de Empleo y Desempleo, marzo 
de 1970; Colombia, Novena Encuesta de Empleo (áreas urbanas) , 
1975 y Sexta Encuesta Nacional de Empleo 1972' para l a s áreas 
r u r a l e s ; Costa -Rica, Primera Encuesta Nacional de Hogares, 1967 
• ( á r e a s r u r a l e s ) y Séptima Encuesta Urbana de Hogares, 1971> 
Venezuela, Decimotercera Encuesta Nacional.de Hogares, 1971 . 
k / Una s í n t e s i s del resultado de ese t rabajo en lo relacionado con 
estudios de l a pobreza se encuentra en Oscar Alt imir , L¿ dimensión 
de l a pobreza en América Lat ina , Cuadernos de l a CEPAL NQ 27 , 
Santiago de Chile , 1979 . 
¿ / Ver, Oscar Al t imir , "Estimaciones de l a dis t r ibución del ingreso 
en América Latina por medio de encuestas.de hogares y censos de 
población: una evaluación de c o n f i a b i l i d a d " , CEPAL-BIRF, agosto de 
1975 . 
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2 . P r i n c i p a l e s a t r i b u t o s y c a t e g o r í a s 
A continuación se describe l a forma en que se han categorizado l a s 
pr inc ipales var iables que t i p i f i c a n a l a niñez y juventud. 
a ) Edad. La niñez y juventud es tá formada por l a población menor 
de 25 años. El grupo de edad menores de 15 años y sus subgrupos 
representan indicadores de l a infancia , niñez y adolescencia. . La 
juventud e s t á representada, en l o s cuadros, por e l grupo de edad 
15 a 2k años y sus respec t ivos subgrupos. 
En diversos cuadros se ha tabulado l a dis t r ibución de edad 
según grupos quinquenales de edad para f a c i l i t a r l a comparabilidad 
con aquellos a n á l i s i s que u t i l i z a n , de p r e f e r e n c i a , es te t ipo de 
d i s t r i b u c i ó n . Por otro lado, en var ios cuadros se han tabulado 
c a t e g o r í a s de edad que corresponden a l o s llamados grupos funcionales 
en la dis t r ibución por edad. Ejemplos de es tos grupos funcionales 
son los menores de dos años, los menores de s e i s , l a población entre 
6 y 11 años y la población entre 12 y 19 años. 
b) Condición o s i tuación de pobreza. En todas l a s encuestas se 
operacionalizó un concepto absoluto de pobreza. , Este concepto abso-
luto se construyó en base a recomendaciones FAO/OMS sobre necesidades 
mínimas de energía y proteínas ajustadas por . sexo , edad, peso, grado 
de act ividad f í s i c a , estado de embarazo o l a c t a n c i a y l a cal idad 
p r o t e i c a de l a d i e t a , se determinó una canasta de alimentos de bajo 
costo que s a t i s f a c i e r a l o s requerimientos per c á p i t a es tablec idos 
para cada país y que se aproximara a l o s hábitos promedio de consumo 
de alimentos de la población. 
Una vez f i jado e l costo de adquisición de cada canasta en términos 
de los p r e c i o s del país en moneda c o r r i e n t e del año de l a encuesta 
r e s p e c t i v a , ese costo pasa a determinar e l standard absoluto de l inea 
de indigencia o l ínea dé extrema pobreza. Debido a que el costo de 
l a canasta es diferente según l a s áreas de res idencia de cada p a í s , 
se calcularon independientemente l íneas de indigencia para áreas 
urbanas y áreas r u r a l e s . 
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Como e l gasto en alimentos, por o t r a p a r t e , representa sólo una 
proporción de los ingresos t o t a l e s se determinó un segundo standard 
de pobreza. En base a información proporcionada por encuestas de 
presupuestos famil iares se estimó que, en promedio, l a s famil ias 
urbanas de bajos ingresos gastaban alrededor de l a mitad de sus 
ingresos en alimentos y l a s famil ias r u r a l e s de bajos ingresos lo 
hacían en una proporción cercana a l 609á. Se fijó. , basada en e s t a s 
estimaciones, una l inea de pobreza para cada país que es e l doble de 
l a l ínea de indigencia en l a s áreas urbanas y s i e t e cuartos de l a 
l ínea de indigencia para l a s áreas r u r a l e s del respect ivo ' p a í s . 
Es tas l í n e a s de indigencia y pobreza se compararon luego con 
l o s ingresos disponibles t o t a l e s per cápi ta de los hogares . Para 
cada p a í s , aquellos hogares cuyos ingresos quedaban por debajo de 
e s t a s l í n e a s fueron c l a s i f i c a d o s como indigentes y pobres, 'pasando 
también todos los ocupantes de cada hogar a ser c l a s i f i c a d o s en 
indigentes , pobres y no pobres de acuerdo a l a asignación r e s p e c t i v a 
del hogar en que habi taban .6 / 
En consecuencia, l a población menor de 25 años que en cada país 
ha sido c l a s i f i c a d a como indigentes , pobre o no pobre, es l a c o r r e s -
pondiente a los habitantes de hogares que previamente, a t r a v é s del 
procedimiento ya señalado, han sido asignados a cada c a t e g o r í a . 
En l a presentación de los cuadros, se ha incluido una c a t e g o r í a 
"bajo la l ínea de pobreza" (BLP) en que aparecen agregadas l a s c a t e -
gor ías de indigencia y pobreza. Con e l l o , se dicotomiza l a d i s t r i -
bución de l a var iable condición de pobreza en pobres y no pobres, lo 
que f a c i l i t a algunos t i p o s de a n á l i s i s . 
Para una descripción más d e t a l l a d a , consúltese a Sebastián Piñera , 
"Definición, medición y a n á l i s i s de l a pobreza, aspectos concep-
t u a l e s y metodológicos", Proyecto I n t e r i n s t i t u c i o n a l de Pobreza 
C r í t i c a en América Lat ina , E/CEPAL/PROY.1/3» Santiago de Chile , 
1979?. y Oscar Al t imir , op. c i t . , capí tulos IV y V. 
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c) Lugar de residencia» El examen de las fuentes disponibles 
hizo que no fuera aconsejable el intentar estimar mediciones a . 
nivel nacional» TodJas las tabulaciones incluyen cuadros separados 
para las áreas urbanas y áreas rurales dé los países y se ha cuidado 
de armonizar y hacer homogéneos los ajustes para maximizar la compa-
rabilidad entre países» Esta.última preocupación ha estado presente 
a través de la elaboración de todos los cuadros. Cuando no ha sido 
posible lograr un grado aceptable de homogeneidad en el tratamiento 
de la información, se ha indicado en los respectivos cuadros. 
^ Educación. Las tabulaciones fueron efectuadas sobre la 
población infantil y juvenil de los clasificados como "estudiantes" 
en la desagregación de la población no económicamente activa. Normal-
mente esta clasificación subestima la proporción de estudiantes, ya 
que en las encuestas de empleo se tiende a clasificar la actividad 
en relación con un empleo con prioridad sobre aquellas actividades 
no remuneradas. Este hecho limita el grado de comparación de estos 
datos con otras fuentes de datos educacionales. 
Actividad. En la presentación de los cuadros de actividad 
se han incluido las tabulaciones respecto a la participación en la 
población económicamente activa. Por lo tanto, incluyen tanto a las 
personas ocupadas como desocupadas.. 
Es importante tener presente que la clasificación de todos los 
miembros de un hogar como indigentes, pobres o no pobres, de acuerdo 
al ingreso disponible total per cápita de los hogares, ocasiona 
inevitables distorsiones desde el punto de vista, de la clasificación 
individual. Para algunos países de la región estas distorsiones son 
especialmente significativas en las edades más tempranas de la 
población económicamente activa. Por ejemplo, en dos encuestas de 
sectores urbanos y una rural donde fue posible obtener la información 
primaria sobre las ocupaciones, mediante un ejercicio que consistió 
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en reclasifícar a todas las personas en ocupaciones de servicio 
doméstico dé hogares no pobres como personas pobres, se observaron 
tasas de actividad para los grupos de edades más tempranas consi-
derablemente más altas en las categorías clasificadas bajo la línea 
de pobreza. 
f) Ingresos. El concepto de ingreso imputado a los hogares 
corresponde al de ingreso disponible total (sueldos y salarios, 
ingresos empresariales, ingresos imputados por vivienda propia, 
por producción destinada a autoconsumo, por transferencias, etc.). 
Para corregir subdeclaraciones y minimizar las distorsiones más 
obvias, los ingresos primarios declarados en las encuestas fueron 
ajustados y corregidos, especialmente mediante compatibilizaciones 
con las cuentas nacionales en el año de la encuesta respectiva.7/ 
Para el caso de los perfiles de ingresos entre los ocupados de las 
edades más tempranas de la población económicamente activa, ha sido 
aconsejable eliminar los casos en que no.se declararon ingresos. 
Ninguna corrección estadística puede mejorar significativamente 
la confiabilidad y validez de la información primaria de las fuentes 
de datos. Para la presentación de las tabulaciones que siguen se ha 
hecho un valioso e intenso esfuerzo en el tratamiento de los datos 
primarios. No obstante, es prudente aconsejar cautela en la utili-
zación de los datos presentados. En más de una década han cambiado, 
en.todos los países, las situaciones que intentan reflejar estas 
tabulaciones. Asimismo, lós datos ilustran mejor distinciones de 
rango en las comparaciones de diferentes estratos en las poblaciones 
jóvenes y es más bien en esta capacidad que deben entenderse las 
tabulaciones. 
Información en detalle sobre los ajustes efectuados a los datos 
primarios de ingresos en las encuestas se encuentran en Piñera, 
ibid., y los estudios de medición, análisis y descripción de la 
pobreza para los cuatro países efectuados por el mismo autor 
para el Proyecto Interinstitucional de Pobreza Crítica en América 
Latina. 
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3* Organización de las tabulaciones 
Las tabulaciones están presentadas en seis partes. Los cuadros de 
la primera de ellas presentan algunas comparaciones de las distri-
buciones obtenidas en las encuestas con las estimaciones respectivas 
publicadas por el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). La 
segunda reúne, para cada país, una selección de indicadores según 
los datos proporcionados por las encuestas. 
Las cuatro partes presentadas a continuación muestran dife-
rentes aspectos de los perfiles de' la población infantil y juvenil. 
Se comienza con los perfiles de características demográficas en que se 
tabulan por condición de pobreza los grupos de edades, él lugar de 
residencia, el sexo, y diferentes características de los hogares 
según la edad de sus menores. Luego se muestran perfiles de educación 
con indicadores de años aprobados en diferentes grupos de edades. La 
penúltima parte está dedicada a perfiles de actividad y la útlima a 
mostrar la contribución de los ingresos de los menores y jóvenes a 
los ingresos totales de sus hogares. 
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Cuadro A-l 
DISKIBUCION POR GRANDES ®ÜPOS DE EDADES Y LUGAR DE RESIDENCIA. 
DISTRIBUCION EN ENCUESTAS Y ESTIMACIONES DE CELADE 
(Porcentajes) 
Estructura de edades 
Area urbana Area rural 
Estimaciones Encuesta Estimaciones Encuesta 
de CELADE a/ y de CELAIS a/ y 
Colombia 1975 1970 1972 
0 - 1 4 41.1 36.8 49.8 47.7 
15 - 64 55.9 60.5 47.5 ' 49.2 
65 y más 2.9 22.7 2.7 3.1 
Total 100.0 ' : 100.0 100.0 100.0 
Población 15 160 046 5 952 744 8 665 570 7 11Q 319 
Costa Rica 1970 1971 . 1970 1967 
.0 - 14 40.3 39.8 49.8 47.1 
1 5 - 6 4 55.8 53.3 47.4 46.3 
65 y más 3.9 6.9 2.6 6.6 
Total ÍOO.'Ó 100.0 100.0 100.0 
Población 671 790 500 052 1 060 306 571 873 
Venezuela 1970 1971 1220 1971 
0 - 1 4 44.8 45.8 50.4 52.1 
15 - 64 52.4 52.1 46.3 45.7 
65 y más 2.8 2.1 3.3 2.2 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
Población 7 711 442 6 764 027 2 997 243 2 011 674 
a/ Fuente? CELADE, "América Latinas distribución relativa de la población urbana y rural, 1970, 1985 y 2000", 
Boletín Demográfico, año XII, N2 23, Santiago de Chile, enero de 1979. 
b/ Los totales de las encuestas representan las poblaciones finales con que se confeccionaron los cuadros. 
Considera los factores de expansión y todos los ajustes y correcciones. ' 
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Cuadro A-2 
COLOMBIA: DISTRIBUCION PORCENTUAL POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y LUGAR LE 




Area urbana Area rural 
Estimaciones 
de CELADE ¡ J 
Encuesta Estimaciones 
de CELADE a/ 
Encueste 
1975 (1970)" (1972) 
0 - 4 13.5 10.5 19.0 17.0 
5 - 9 : 13.7 12.5 17.3 18.0 
10 - 14 \ 13.9 13.8 13.5 15.0 
15 - 19 • 12.¿<- 13.7 9.9 9 .6 
2 0 - 2 4 10.2 10.9 7.7 6 .6 
25 - 29 7 .8 8.1 6.1 5 .3 
3 0 - 3 4 6.0 6.0 5.1 4.9 
3 5 - 3 9 4.8 5.9 4 .5 5.1 
4 0 - 4 4 4.1 4 .6 4.0 4.2 
45 - 49 3.5 3.9 3.4 3.3 
5 0 - 5 4 -2.9 3.3 2.8 3.3 
5 5 - 5 9 2.3 2.4 2.2 2.4 
6 0 - 6 4 1.8 1.7 1 .6 2.2 
65 y más 2.9 2.7 2.7 3.1 
Total todas las edades 100.0 100.0 100.0 100-0 
a/ Fuente: CELADE, "América Latina: distribución relativa de la población urbana y 
rural, 1970, 1985 y 2000", Boletín Demográfico, año XII, NS 23, Santiago de Chile, 
enero de 1979. 
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Cuadro A-3 
COSIA RICA! DISTRIBUCION PORCENTUAL POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y LUGAR DE 
RESIDENCIA. DISTRIBUCION EN ENCUESTAS ií ESTIMACIONES DE CELAOS 
(Porcentajes) 













0 - 4 13.7 13.2 18.2 17.0 
5 - 9 13.6 14.9 17.3 17.3 
1 0 - 1 4 13.0 11.7 14.3 12.9 
15 - 19 11.6 10.4 10.5 9 .6 
2 0 - 2 4 9 .3 8 .3 8.0 8.0 
2 5 - 2 9 7.2 7.2 6.2 6 .4 
3 0 - 3 4 6.0 6.1 5.2 5.6 
3 5 - 3 9 5.3 5.5 4.5 4.5 
4 0 - 4 4 4.6 . 4 .5 3.8 3.7 
45 - 49 3.8 3.8 3.1 3.0 
5 0 - 5 4 3.2 3.3 2.5 2.3 
5 5 - 5 9 2.6 2 .4 2.0 1 .8 
6 0 - 6 4 2.1 1.7 1 .5 1 .3 
65 y más 3.9 6 .9 2 .8 6 .6 
Total todas las edades 100.0 íoo'.o '." 100.0 
a/ Fuente: CELADEs "América Latina: distribución relativa de la población urbana y 
rural, 1970, 1985 y 2000", Boletín Demográfico, año XII,, Na 23, Santiago de Chile, 
enero de 1979« 
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Cuadro A=4 
VENEZUELA: DISORIBUCION PORCENTUAL POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD X LUGAR DE 
RESIDENCIA. DISJRIBUCKN EN ENCUESTAS ¥ ESTIMACIONES DE CELADE 
(Porcentajes) 













0 - 4 16.5 18.1 19.0 22.8 
5 - 9 - 15.2 •14.6 17.6- 17.0 
10 - 14 13.1 13.1 13.8 12.5 
1 5 - 1 9 11.1 11.7 9 .8 7 .4 
20 - 24 8.7 8 .9 6 .5 6.1 
2 5 - 2 9 6.7 6 .5 5 .3 5 .4 
3 0 - 3 4 5.8 5 .4 4.8 . 6.0 
3 5 - 3 9 5.2 5.0 4.6 4.7 
4 0 - 4 4 4.5 4 .6 4.2 4.4 
45 - 49 3.7 3.4 3.6 3.3 
5 0 - 5 4 2.9 2.9 3.0 3.5 
5 5 - 5 9 2.2 2.2 2.5 2.6 
6 0 - 6 4 1.6 1 .5 1.9 2.1 
65 y más 2.8 2.1 3.3 2.2 
Total todas las edades 100.0 . 100.0 100.0 100.0 
a/ Fuente; CELADE, "América Latinas distribución relativa de la población urbana y 
rural, 1970, 1985 y 2000", Boletín Demográfico, año XII, NS 25, Santiago de Chile, 
enero de 1979. 
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Cuadro A-5 
DISTRIBUCION POR GRANDES GRUPOS DE EDADES, SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA. 
DISTRIBUCION EN ENCUESTAS Y ESTIMACIONES I® CELADE 
(Porcentajes) 
País 
Estructura de edades 
Area urbana Area rural 
Estimaciones 
de CELADE a/ Encuesta 
Estimaciones 
de CELADE a/ 
Encuesta 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Colombia 1975 1970 1972 
0 - 1 4 42.6 39.6 39.1 34.8 48.9 50.9 49.9 50.2 
1 5 - 6 4 54.8 57.2 58.3 62.2 48.4 46.3 46.9 46.9 
65 y más 2.6 3.2 2.6 3.0 2.7 2.8 3.2 2.9 
Total todas 
las edades 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Costa Rica 1970 1971 1970 1967 
0 - 1 4 42.3 38.3 42.0 37.9 48.9 50.8 45.3 48.4 
1 5 - 6 4 54.4 57.3 51.2 55.2 48.3 46.5 48.0 . 45.1 
65 y más 3.3 4.4 6 .8 6.9 2.8 2.7 6.7 6.5 
Total todas 
1 cis edades 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Venezuela 1970 1971 1970 1971 
0 - 1 4 45.3 44.2 47.0 45.2 48.8 55.3 47.8 57.4 
15 - 64 47.8 41.4 49.3 41.2 
15 y nás 2.4 3.1 1.9 2.3 3.4 3.3 2.9 1 .4 
Total todas 
las edades 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
a/ Fuentes CELADE, "América Latina« distribución relativa de la población urbana y rural, 1979, 1985 y 2000", 
Boletín Demográfico, año XII, KS 23, Santiago de Chile, enero de 1979. 
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Cuadro A-6 
COLOMBIA: SECTOR URBANO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD y SE», 
DISTOIBUCION EN ENCUESTAS Y ISTIMACIONES DE CELADE 
(Porcentajes) 
_ . , Hombres Mujeres Grupos quinquenales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ " 
de edad Estimaciones 
de CELATE a/ Encuesta 
Estimaciones 
de CELAIS Encuesta 
0 - 4 14.2 11.2 12.9 9 .9 
5 - 9 14.2 13.2 13.1 11.9 
.10 - 14 14.2 14.7 13.6 13.0 
15 - 19 12.4 13.0 12.6 14.3 
2 0 - 2 4 10.2 10.0 10.2 11.7 
2 5 - 2 9 7.8 7 .5 7.8 8 .5 
3 0 - 3 4 6.0 6.0 6.1 6.0 
3 5 - 3 9 4.7 5.7 5.0 6.1 
4 0 - 4 4 4.0 4.8 4.2 4.4 
45 - 49 3.3 3.9 3.6 3.8 
5 0 - 5 4 3.0 3.4 3.1 3.3 
5 5 - 5 9 2.2 2 .4 2.5 2.3 
60 - 64 1.6 1 .6 1.9 1 .8 
65 y mis 2.6 2 .6 3.2 3.0 
Total todas las edades 100.0 100.0 100.0 100.0 
a/ Fuente; CELADE, "América Latina; distribución relativa de la población urbana y 
rural, 1970, 1985 y 2000", Boletín Demográfico, año XII, Nfi 25, Santiago de Chile, 
enero de 1979. 
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Cuadro A-7 
COLOMBIA! SECTOR RIBAL, (BUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO. 






de CELATE a/ 
Encuesta 
Estimaciones 
de CELADE a/ 
Encuesta 
0 - 4 18.4 17.0 19.7 16.9 
5 - 9 17.0 17.8 17.8 18.3 
10 - 14 13.5 15.Í 13.4 15.0 
1 5 - 1 9 10.6 9 .5 9.1 9.7 
2 0 - 2 4 8.0 6.7 7 .3 6 .5 
2 5 - 2 9 6.2 4.8 6.0 5.8 
3 0 - 3 4 5.1 4 .5 5.2 5 .3 
3 5 - 3 9 4 .5 5.1 4.6 5.2 
4 0 - 4 4 3¿9 4 .5 4.0 3.8 
4 5 - 4 9 3.4 3.1 3.4 3.5 
5 0 - 5 4 2 .8 3.7 2.8 2.9 
55 - 59 2.2 2 .6 2.2 2.2 
6 0 - 6 4 1.7 2 .4 1.7 2.0 
65 y más 2.7 3.2 2.8 2.9 
Total todas las edades 100.0 . 100.0 100.0 100.0 
a/ Fuente: CELADE, "América Latina: distribución relativa de la población urbana y 
rural, 1970, 1985 y 2000", Boletín Demográfico, año XII, NS 23, Santiago de Chile, 
enero de 1979« 
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Cuadro A-8 
COSTA RICAs SEC3DR URBANO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO. 




de edad Estimaciones 
de CELADE a/ 
Encuesta Estimaciones 
de CELADE a/ 
Encuesta 
0 - 4 14.6 13.9- 12.8 12.6 
5 - 9 14.3 15.9 12.9 14.0 
1 0 - 1 4 13.4 12.2 12.6 11.3 
1 5 - 1 9 11.6 9 .6 12.0 11.0 
20 - 24 9.1 8.0 9 .4 8 .5 
2 5 - 2 9 7.1 6.8 7 .3 7 .5 
3 0 - 3 4 5.9 6.0 6.1 6.2 
3 5 - 3 9 5.2 5.4 5.4 5 .6 
4 0 - 4 4 4.5 4.5 4.7 4.6 
45 - .49 3.7 3.6 4.0 3.9 
5 0 - 5 4 3.0 3.1 3.4 3.4 
5 5 - 5 9 2.4 2 .3 2.8 2 .5 
6 0 - 6 4 1.9 1.7 2.3 1 .8 
65 y más 3.3 6 .8 4.4 6 .9 
Total todas las edades 100.0 100.0 100.0 100.0 
a/ Fuentes CELADE2 "América Latinas distribución relativa de la población urbana' y 
rural, 1970, 1985 y 2000", Boletín Demográfico, , año XII, Na 23, Santiago de Chile, 
enero de 1979. 
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Cuadro A-9 
COSTA RICAs SECTOR RURAL, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD X SEXO. 
DISTRIBUCION EN ENCUESTAS Y ESTIMACIONES DE CELADE 
(Porcentajes) 
Grupos quinquenales H o m b r e s " " j 6 ^ 3 
de edad Estimaciones 
de CELADE a/ 
Encuesta Estimaciones 
de CELADE ¡a/ 
. Encuesta 
0 - 4 17.8 16.7 18.7 17.3 
5 - 9 17.0 16.1 17.7 17.8 
10 - 14 14.1 12.5 14.4 . 13.3 
1 5 - 1 9 10.8 9.7 10.2 9 .6 
2 0 - 2 4 8.2 7 .9 7.8 8 .0 
25 - 29 6 .3 6 .6 6.1 6.2 
3 0 - 3 4 5.2 5.7 5.2 5.4 
3 5 - 3 9 4.6 4.7 4.5 4.4 
4 0 - 4 4 5.9 3.8 3.8 3.7 
45 - 49 3.2 3.2 3.0 3.1 
50 - 54 2.6 4 .5 2.4 2.2 
5 5 - 5 9 2.1 3 .6 1.9 1 .8 
6 0 - 6 4 1.6 2 .5 1 .5 1.1 . 
65 y mis 2 .8 6.7 2.7 6 .5 : 
Total todas las edades 100.0 , 100.0 , 100.0 .-. I00-?0 
a/ Fuente».CELADE, "América Latinas distribución relativa de la población urbana y . 
rural, 1970, 1985 y 2000", Boletín Demográfico, año XII, N2 23, Santiago de Chile, 
enero de 1979o 
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Cuadro A-10 
VENEZUELAs SECTOR URBANO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO. 




dé edad Estimaciones 
de CELADE a/ 
Encuesta . 
Estimaciones 
de CELAIS a/ 
Encuesta 
0 - 4 16.9 18.1? 16.1 17.6 
5 - 9 15.3 14.8 15.0 14.3 
10 - 14 13.1 13.5 13.1 13.3 
1 5 - 1 9 10.9 11.9 11.3 U . 5 
20 - 24 8.6 8 .8 8.8 9.1 
2 5 - 2 9 6.7 6 .3 6 .8 6.7 
5 0 - 3 4 6.0 4.7 5.8 6 .0 
3 5 - 3 9 5.3 4.7 5.1 5.3 
4 0 - 4 4 4.7 4.7 4.4 4.5 
4 5 - 4 9 3.7 3.3 3.6 3.4 
5 0 - 5 4 2.9 2.9 2.9 2.9 
5 5 - 5 9 2.2 2 .3 2.3 2.0 
6 0 - 6 4 1 .5 1 .5 1.7 1.5 
65 y más 2.4 1.9 3.1 2.5 
Total todas las edades 1OO.0 100.0 • 100.0 100.0 
a/ Fuente» CELADE, "América Latinas distribución relativa de la población urbana y 
rural, 1970, 1985 y 2000", Boletín Demográfico, año XII, N2 23, Santiago de Chile, 
enero de 1979. 
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Cuadro A-1X 
VENEZUELA: SECTOR RURAL, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD X SEXO. 






de CELADE a/ Encuesta 
Estimaciones 
de CELADE a/ Encuesta 
0 - 4 16.1 20.7 24.6 25.4 
5 - 9 17.0 15.8, 17.8 18.4 
10 - 14 13.7 11.3 12.9 13.6 
15 - 19 10.2 7 .4 8 .5 7 .5 
20 - 24 6.7 5.7 6.0 6 .6 
2 5 - 2 9 5.3 5.4 6 .4 5.4 
3 0 - 3 4 4.9 6 .3 4.7 5 .6 
3 5 - 3 9 4.6 5 .3 4.6 4.0 
4 0 - 4 4 4.3 5 .4 3.3 3.3 
4 5 - 4 9 3.8 3.9 2.3 2.7 
50.- 54 3.1 4.1 2 .5 2.7 
5 5 - 5 9 2.7 3.2 1.7 1 .8 
6 0 - 6 4 2.1 2 .4 1.4 1.6 
65 y ais 3.4 2.9 3.3 1 .4 
Total todas las edades 100.0 100.0 100.0 100.0 
a/ Fuente: "América Latina: distribución relativa de la población urbana.y rural, 1970, 
1965 y 2000", Boletín Demográfico, año XII, Nfi 25, Santiago de Chile, enero de 1979. 
Cuadro B-l 
COLOMBIA! SELECCION DE INDICADORES SEGUN DATOS PROPORCIONADOS POR ENCUESTAS 
Sector urbano Sector rural 
CondiciSn de pobreza Condición de pobreza 
Indigentes Pobres EL pobreza No potares Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Número de hogares 205 4a1 254 317 459 798 545 994 442 272 21« 855 661 127 524 496 
Distribución porcentual de hogares 20.4 25.3 45.7 54.3 37.3 18.5 55.8 44.2 
Distribución porcentual de personas 22.7 27.9 50.6 49.3 43.6 19.3 62.9 37.1 
Tamaño medio de hogar 6 . 6 6 . 5 6 . 6 5 . 4 7 .0 6 . 3 6 . 8 5 .0 
Distribución porcentual de hombres 22.7 28.5 51 .2 48.8 43.7 19.1 62.8 37.2 
Distribución porcentual de mujeres 23.1 27.4 50.5 49.5 43.4 19.6 63.0 37.0 
índice de dependencia 92 .3 79.5 85 .1 48.9 141.0 109.0 130.0 89.2 
Mayores de 18 años por. hogar 2.878 3.065 2.980 3.137 2.546 2.576 2.556 2.453 
Porcentaje mayores de 18 pobl./catego 43.3 46.9 45.3 58.5 36.3 41.0 37.8 48.8 
Distribución porcentual de menores de 25 años - 25.1 29.6 54.7 45.3 46.3 19.9 66.2 -33.8 
Porcentaje de hombres en menores de 25 años 48.0 48.9 48.5 45.9 52.3 50.5 51.8 49.7 
Porcentaje de mujeres en menores de 25 años 52.0 ,51.1 51.5 54.1 47.7 49.5 48.2 50.3 
Distribución porcentual de menores de 19 años 26.9 30.7 ... 57.7 42.3 47.7 19.6 67.4 32.6 
Distribución porcentual de menores de 15 años 28.2 31.6 ' 59 .8 40.2 48.8 19.4 68.3 31.7 
Porcentaje de menores de 19 años en población 56.7 53.1 54.7 41.4 63.7 59.0 62.2 51.2 
Menores de 19 por hogar 3.763 3.469 3.600 2.221 4.460 3.709 4.212 2.572 
Porcentaje menores de 12 años en pobl./categ. 35.6 32.2 33.8 23.0 47.1 42.3 45.7 35.3 
Menores de 12 años por hogar 2.367 2.105 2.222 1.235 3.303 2.661 3.090 1.775 
Porcentaje menores de 6 años en poblo/catego 16.0 14.0 14.9 10.9 22 .5 22.5 22 .5 1 7 . 2 
Menores de 6 eños por hogar 1.063 0.919 0.983 0.582 1.579 1.411 1.524 0.867 
Porcentaje menores de 2 años en pobl./categ. 4 .4 4 .1 4 . 2 3 . 4 6 .4 6 .4 6 . 4 5 . 8 
Menores de 2 años por hogar 0.296 0.266 0.279 0.181 0 .446 0.403 0.432 0.292 
Porcentaje menores de 25 años en hogares 
por sexo femenino 18.4 12.4 15.1 9 . 9 9 . 4 8 . 1 9 . 0 6 .1 
Cuadro B-5 ... (conclusión) 
Sector urbano Sector rural 
Condición de pobreza Condición de pobreza 
v • Indigentes Pobres BL pobréza No pobres Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Activos por hogar 1.788 2.403 1.873 2.159 1.688 1.803 1.726 1.772 
Ocupados por hogar 1.575 1.788 1.693 2.089 1.617 1.691 1.642 1.712 
Desocupados por hogar 0.213 0.153 0.160 0.071 0.070 1.126 0.084 0.061 
Inactivos por hogar 2.483 2 .48? 2.485 1.965 2.016 1.820 1.951 1.478 
Porcentaje ocupados 88.1 92 .1 90 .4 96.7 95 .8 93.8 95 .1 96 .6 
Porcentaje desocupados 11.9 7 . 9 9 . 6 3 .3 4 .2 6 . 2 4 .9 3 .4 
Porcentaje hombres en activos menores de 25 años 60.0 61.1 60 .6 41.4 83 .8 78.8 76 .5 73.1 
Porcentaje mujeres en activos menores de 25 años 40.0 38.9 59.4 58.6 16.2 21.2 23.5 26.9 
Porcentaje hombres en activos menores de 19 años 59.3 60.5 60.0 35.3 82.7 78.2 68 .0 72.1 
Porcentaje mujeres en activos menores de 19 años 40.7 39.5 40.0 64.7 17.3 21.8 32.0 27.9 
Menores de 19 años por activo 2.104 1.787 1.722 1.028 2.643 2.056 2.440 1.451 
Mayores de 19 años por activo 1.608 1.579 1.591 1.453 1.508 1.428 1.481 1.384 
Porcentaje servicio domestico en total activos 10.7 4 .9 7 . 3 13.6 ... ... O O 0 «OI 
Porcentaje de activos menores de 20 años en 
servicio domestico 18.6 9 .7 14.0 47.4 ... ... OOO • •0 
Fuente: Sector urbano: Novena encuesta de empleo, 1975o 
Sector rural» Sexta encuesta nacional de empleo , 1972( 
Cuadro B-l 
COLOMBIA» SELECCION DE INDICADORES SEGUN DATOS PROPORCIONADOS POR ENCUESTAS 
Sector urbano Sector rural 
Condición de pobreza Condición de pobreza 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Número de hogares 205 481 254 317 459 798 545 994 442 272 218 855 661 127 524 496 
Distribución porcentual de hogares 20.4 25.3 45.7 54.3 37.3 18.5 55.8 44.2 
Distribución porcentual de personas 22.7 27.9 50 .6 49.3 43.6 19.3 62.9 37.1 
Tamaño medio de hogar 6 .6 6 .5 6 . 6 5 .4 7 .0 6 .3 6 . 6 5.0 
Distribución porcentual de hombres 22.7 28.5 51 .2 48.8 43.7 19.1 62.8 37.2 
Distribución porcentual de mujeres 25.1 27.4 50.5 49.5 43.4 19.6 63.0 37.0 
Indice de dependencia 92.5 79.5 85 .1 48.9 141.0 109.0 130.0 89.2 
Mayores de 18 años por hogar 2.878 3.065 2.980 3.137 2.546 2.576 2.556 2.453 
Porcentaje mayores de 18 pobl./categ. 43.3 46.9 45.3 58.5 36.3 41.0 37.8 48.8 
Distribución porcentual de. menores de. 25 años , 25.1 29.6 54.7 45.3 46.3 19.9 66.2 33.8 
Porcentaje de hombres en menores de 25 años 48.0 48.9 48 .5 45.9 52.3 50.5 51.8 49.7 
Porcentaje de mujeres en menores de 25 años 52.0 : 51.1 51 .5 54.1 47.7 49.5 48.2 50.3 
Distribución porcentual de menores de 19 años 26.9 30.7 ... 57.7 42.3 47.7 19.6 67 .4 32.6 
Distribución porcentual de menores de 15 años 28.2 " 31 .6 ' 59 .8 40 .2 48.8 19.4 68.3 31.7 
Porcentaje de menores de 19 años en población 56.7 53.1 54.7 41.4 63.7 59.0 62 .2 51.2 
Menores de 19 por hogar 3.763 3.469 3.600 2.221 4.460 3.709 4.212 2.572 
Porcentaje menores de 12 años en pobl./categ. 35.6 32.2 33.8 23.0 47.1 42.3 45.7 35.3 
Menores de 12 años por hogar 2.367 2.105 2.222 1.235 3.303 2.661 3.090 1.775 
Porcentaje menores de 6 años en pobl./categ. . 16.0 14.0 14.9 10.9 22.5 22.5 22 .5 1 7 . 2 
Menores de 6 años por hogar 1.063 0.919 0.983 0.582 1.579 1.411 1.524 0.867 
Porcentaje menores de 2 años en pobl./categ» 4 .4 4 .1 4 . 2 3 .4 6 .4 6 .4 6 . 4 5 . 8 
Menores de 2 años por hogar 0.296 0.266 0 .279 0.181 0 .446 0.403 0 .432 0.292 
Porcentaje menores de 25 años en hogares 
por sexo femenino 18.4 12.4 15.1 9 . 9 9 . 4 8 . 1 9 . 0 6 .1 
Cuadro B - l . . . (conclusi6n) 
Sector urbano Sector rural 
Condición de pobreza Condición de pobreza 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Activos por hogar 1.788 2.403 1.873 2.159 1.688 1.803 1.726 1.772 
Ocupados-por hogar 1.575 1.788 1.693 2.089 1.617 1.691 1.642 1.712 
Desocupados por hogar 0.213 0.153 0.180 0.071 0.070 1.126 0.084 0.061 
Inactivos por hogar 2.483 2.487. 2.485 1.965 2.016 1.820 1.951 1.478 
Porcentaje ocupados 88.1 92.1 90 .4 96.7 95 .8 93.8 95 .1 96 .6 
Porcentaje desocupados 11.9 7 .9 9 . 6 3 .3 4 .2 6 .2 4 . 9 3 . 4 
Porcentaje hombres en activos menores de 25 años 60.0 61.1 60.6 41.4 83.8 78.8 76 .5 73.1 
Porcentaje mujeres en activos menores de 25 años 40.0 38.9 59.4 58.6 16.2 21 .2 23.5 26.9 
Porcentaje hombres en activos menores de 19 años 59.3 60.5 60.0 35.3 82.7 78 .2 68.0 72 .1 
Porcentaje mujeres en activos menores de 19 años 40.7 39.5 40.0 64.7 17.3 21.8 32.0 27.9 
Menores de 19 años por activo 2.104 1.787 1.722 1.028 2.643 2.056 2.440 1.451 
Mayores de 19 años por activo 1.608 1.579 1.591 1.453 1.508 1.428 1.481 1.384 
Porcentaje servicio domístico en to ta l activos 10.7 4 .9 7 . 3 13.6 o . . e o . OOO e c i 
Porcentaje de activos menores de 20 años en 
servicio domístico 18.6 9 .7 14.0 47.4 ... o . o OOO • •0 
Fuente» Sector urbano» Novena encuesta de empleo, 1975o 
Sector rural» Sexta encuesta nacional de en?>leo , 1972« 
Cuadro B-2 
COSTA RICAs SELECCION DE INDICADORES SEGUN DATOS PROPORCIONADOS POR ENCUESTAS 
Sector urbano Sector rural 
Condición de pobreza Condición de pobreza 
Indigente Pobre BL pobreza No pobre Indigente Pobre BL pobreza No pobre 
Número de hogares 3 657 11 827 15 484 75 599 8 354 22 285 30 639 61 943 
Distribución porcentual de hogares 4 .0 13.0 17.0 83.0 9 . 0 24.0 33.0 67.0 
Distribución porcentual de personas 5 . 6 17.4 23.0 77.0 11.9 28.9 40.8 59.2 
Temario medio hogar 7 . 6 7 .4 7 .4 5.1 8 . 2 7 .4 7 .6 5 .5 
Distribución porcentual de hombres 5 .0 17 .3 22.3 77.7 11.4 28.5 39.3 64.2 
Distribución porcentual de mujeres 6 .0 17.5 23.6 76.4 12.5 29.2 41.8 58.2 
Indice de dependencia 117.3 152.2 157.9 73.6 216.1 171.8 183.5 85.7 
Mayores de 18 años por hogar 2.764 2.812 2.801 2.842 2.743 2.781 2.771 2.783 
Porcentaje mayores de 18 años en pobló/ 
categ. 36.3 38.2 37.7 55.8 33.5 37.6 36.4 50.9 
Distribución porcentual de menores 
de 25 años 6 . 6 20.2 26.8 73l2 13.0 30.5 43.5 56.5 
Porcentaje de hombres en menores 
de 25 años 46.0 48.9 48.2 48.3 50.2 50.8 50.6 50.6 
Porcentaje de mujeres en menores 
de 25 años 54.0 51.1 51.8 51.7 49.8 49.2 49.4 49.4 
Distribución porcentual en menores de 
19 años 7 . 3 22.2 29.6 70.4 14.4 32.7 47.2 52.8 
Distribución porcentual en menores de 
15 años 7.7 23 .5 31.2 68.8 15.5 34.7 50.2 49.8 
Porcentaje menores de 19 años en pobló/ 
catego 63.7 61.8 62.3 44.2 66 .5 62.4 63.6 49.1 
Menores de 19 años por hogar 4.855 4.550 4.622 2.252 5.434 4 .623 - - ':.844 2.682 
Porcentaje menores de 12 años en pobl./ 
catego 45.7 45.5 , 45.6 29.4 52.3 49.1 50.0 32.9 
Menores de 12 años por hogar 3.486 3.351 3.384 1.500 4.276 3.636 3.811 1.801 
Porcentaje menores de 6 años en pobl./ 
categ. 22.5 22.0 22.1 1.45 26.0 26.2 26.2 16 .0 
Menores de 6 años por hogar 1.719 1.620 1.644 73.7 2.128 1.942 1.993 0.924 
Porcentaje menores de 2 años en pobló/ 
categ. 3.9 4 . 3 4 .2 2 .8 5 .5 5 .5 5 .5 3 .4 
Menores de 6 años por hogar 0.297 0.317 0.312 0.141 0.448 0.411 0.421 0.189 
Porcentaje menores de 25 años en hogares 
con jefe del sexo femenino _ _ 15.1 8 . 4 10.4 7 .9 
Cuadro B-5 . . . (conclusión) 
Sector urbano Sector rural 
Condición de pobreza Condición de pobreza 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Activos por hogar 1=157 1.344 1.300 1.687 1.408 1.531 1.497 1.933 
Ocupados por hogar 1.149 1.325 1.284 1.677 1.356 1.446 1.422 1.840 
Desocupados por hogar 0.0076 0.0190 0.0163 0.0103 0.0192 0.084 0.0751 0.092 
Inactivos por hogar 1.510 2.666 2.417 1.906 2.493 2.237 2.307 1.732 
Porcentaje ocupados - - - - 96.3 94 .5 95.0 95 .2 
Porcentaje desocupados - - - - 3.7 5 .5 5 .0 4 . 8 
Porcentaje hombres en activos menores de 23 años 55.8 64.9 62.9 60.4 83.4 80.5 81.3 76.3 
Porcentaje mujeres en activos menores de 25 años 44.2 35.1 37.1 39.6 16.6 19.5 18.7 23.7 
Porcentaje hombres en activos menores de 20 años 62.4 64.3 63.9 56.9 79.1 75.9 76.8 73.0 
Porcentaje mujeres en activos menores de 20 años 37.6 35.7 36.1 43.1 20.9 24.1 23.2 27.0 
Menores de 19 por activos 4.19? 3.384 3.555 1.335 3.850 3.020 3.236 1.388 
Mayores de 19 por activos 2.389 2.092 2.154 1.684 1.949 1.817 1.851 1.440 
Porcentaje servicio doméstico en total activos 25.3 11.4 14.3 7 .1 2 .1 2 .7 2 .5 2 .8 
Porcentaje de activos menores de 20 años en 
servicio doméstico 28.3 22.7 27.9 24.6 - 5.2 3 .8 6 . 0 
Fuente: Sector urbano: Séptima encuesta urbana de hogares, 1971» 
Sector rural : Primera encuesta nacional de hogares, 1967« 
Cuadro B-3 
VENEZUELA: SE LECC ION DE INDICADORES SEGUN DATOS PROPORCIONADOS POR ENCUESTA 
Sector urban» Sector rural 
Condición de pobreza Condición de pobreza 
Indigente Pobre BL pobreza No pobre Indigente Pobre BL pobreza No pobre 
Número de hogares 64 777.0 129 765.0 194 542.0 842 945.0 69 419.0 85 033.0 154 452.0 300 675.0 
Distribución porcentual de hogares 6 . 2 12.5 18.8 81.2 15.3 18.7 33.9 66.1 
Tamaño medio hogar 8 . 4 8 .4 8 .4 6 . 1 6 . 1 5.2 5 .6 3.8 
Distribución porcentual de hombres 7 . 6 15.7 23.3 76.7 19.1 21.8 40.9 59.1 
Distribución porcentual de mujeres 28.5 16.5 25.0 75.0 23.3 22.3 45.6 54.4 
Indice de dependencia 206.4 165.2 177.7 74.8 189.6 146.6 165.8 93.3 
Mayores de 18 años por hogar 2.228 2.582 2.464 3.012 1.884 1.923 1.906 1.822 
Porcentaje mayores de 18 años en 
pobl./categ. 26.4 30.7 29.3 49.5 31.0 36.9 34.0 47.8 
Distribución porcentual de menores de 25 años 
años 9 . 5 18.2 27.7 72.3 23 .5 23.3 46.8 53.2 
Porcentaje de hombres en menores de 25 
años 49.8 50.1 50.0 50.0 48.9 51.7 50.3 51.7 
Porcentaje de mujeres en.menores de 25 
años 50.2 49.9 50.0 49.5 51.1 48.3 49.7 48.3 
Distribución porcentual de menores de 19 a 
años 10.7 20.1 30.9 69.1 24.9 23.9 48.8 51.1 
Distribución porcentual de menores de 15 
años 11.5 21.2 32.7 67.3 25.6 24.4 50 . 0 , 50.0 
Porcentaje menores de 19 años en pobl./ 
categ. 73.5 69.2 70.7 50.5 69.0 63.1 65.9 52.2 
Menores de 19 años por hogar 6.195 5.815 5.941 3.072 4.197 3.290 3.698 1.989 
Porcentaje menores de 12 años en pobl./ 
categ. 55.7 50.6 52.1 33.9 55.4 50.6 50.3 39.3 
Menores de 12 años por hogar 4.697 4.247 4.397 2.062 3.371 2.640 2.969 1.498 
Porcentaje menores de 6 años en pobl./ 
categ. 30.1 27.5 28.4 18.7 31.7 28.6 30.1 23.1 
Menores de 6 años por hogar 2.541 2.312 2.388 1.141 1.930 1.491 1.689 0.880 
Porcentaje menores de 2 años en pobl,/ 
categ. 9 . 1 8 .6 8 .8 6 . 3 9 . 8 9 .2 9 . 5 8 .2 
Menores de 2 años por hogar 0.765 0.725 0.739 0.386 0.596 0.479 0.531 0.312 
Cuadro B-5 . . . (conclusión) 
Sector urbano Sector rural 
Condición de pobreza Condición de pobreza 
Activos por hogar 
Ocupados por hogar 
Desocupados por hogar 
Inactivos por hogar 
Porcentaje ocupados 
Porcentaje desocupados 
Porcentaje de hombres en actividad menores 
de 25 años 
Porcentaje de mujeres en actividad menores 
de 25 años 
Porcentaje de hombres en actividad menores 
de 20 años 
Porcentaje de mujeres en actividad menores 
de 20 años 
Menores de 19 años por actividad 

































































































I I . 9 
1.375 
1.259 
Puentes Decimotercera Encuesta Nacional de Hogares, 1971. 
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ARGENTINA: AREA METROPOLITANA DE.BUENOS AIRES. SELECCION DE INDICADORES 
Cuadro B-4 
Il 
SEGUN DATOS PORPORCIONADOS POR ENCUESTA 
Sector urbano 
Condición de pobreza 
BL pobreza No pobres 
Número de hogares 126 724.0 2 140 126.0 
Distribución porcentual de hogares > 6.0 94.0 
Distribución porcentual de personas 7.6 92.4 
Tamaño medio del hogar 4.8 3.4 
Distribución porcentual de hombres 7.7 92.3 
Distribución porcentual de mujeres 7 .6 92.4 
Indice de dependencia 117.6 45.1 
Mayores de 18 años por hogar 2.22 2.41 
Porcentaje mayores de 18 años. Pobl./categ. 46.7 70.7 
Distribución porcentual de menores de 25 años 10.0 90.0 
Porcentaje hombres en menores de 25 años 52.3 50.1 
Porcentaje mujeres en. Hervores de 25 años 47.7 49.9 
Distribución porcentual de menores de 19 años 13.0 87.0 
Distribución porcentual de menores de 15 años 14.8 85.2 
Porcentaje menores de 19 años. Pobl./categ. 53.3 29«3 
Menores de 19 años por hogar 2.53 1.00 
Porcentaje menores de 12 años. Pobl./categ. 40.0 18.2 
Menores de 12 anos por hogar 1.90 0.62 
Porcentaje menores de 6 años. Pobl./categ. 20.2 9 .6 
Menores de 6 años por hogar 0.96 0.33 
Porcentaje menores de 2 años. Pobl./categ. 6.7 3.2 
Menores de 2 años por hogar . . . - 0.32 0.11 
Porcentaje menores de 25 años en hogares con jefes 
de sexo femenino 13.5 8 .8 
Activos por hogar 1.25 1.58 
Ocupados por hogar 1.13 1.52 
Desocupados por hogar 0.12 0.06 
Inactivos por hogar 3.49 1.82 
Porcentaje ocupados 90.4 97.8 
Porcentaje desocupados 9.6 2.2 
Porcentaje hogares con jefes de sexo femenino 16.9 17.5 
Porcentaje hombres en activos menores de 25 años 57.9 56.3 
Porcentaje mujeres en activos menores de 25 años 42.1 43.7 
Porcentaje hombres/PEA menores de 20 años 57.6 59.5 
Porcentaje mujeres/PEA menores de 20 años 42.4 40.5 
Menores de 19 años por activo 2.020 0.631 
Mayores de 19 años por activo 1.767 1.519 
Fuentei Encuesta de empieo y desempleo para el Area Metropolitana de Buenos Aires, marzo de 1970. 
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Cuadro C-l 
ESTRUCTURA POR GRANDES GRUPOS DE EDADES X CONDICION DE POBREZA. 
INDICE DE DEPENDENCIA. SECTORES URBANOS 
(Porcentajes) 
País 
Condición de pobreza 
Total 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Argentina (Area 
Metropolitana) 
0 - 1 4 47.9 22.7 24.6 
1 5 - 6 4 45.9 68.9 67.1 
65 y más 6.2 8.4 8.2 
Indice de dependencia 117.6 45.1 50.6 
Colombia 
0 - 1 4 45.3 41.6 43.3 30.1 36.8 
1 5 - 6 4 51.9 55.6 54.0 67.1 60.4 
65 y nás 2 .8 2.8 2 .8 2 .8 2.8 
Indice de dependencia 92.3 79.5 85.1 48.9 67.3 
Costa Rica 
0 - 14 55.2 53.7 54.1 35.6 39.8 
,15 - 64 36.1 39.6 38.7 57.6 53.3 
65 y más 8.7 6.7 7 .2 6 .8 6.9 
Indice de dependencia 177.3 152.2 157.9 73.6 87.7 
Venezuela 
0 - 1 4 65.2 60.4 62.0 40.7 45.8 
1 5 - 6 4 32.6 37.7 36.0 57.2 52.1 
65 y más 2.1 1.9 1 .9 2.1 2 . Í 
Indice de dependencia 206.4 165.2 177.7 74.8 92.0 
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Cuadro C-2 
ESTRUCTURA POR GRANDES GRUPOS DE EDADES Y CONDICION DE POBREZAo 
INDICE DE DEPENDENCIA. SECTORES RURALES 
(Porcentajes) 
Condición de pobreza 
País 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Total 
Colombia 
0 - 1 4 56.0 50.2 54.3 42.8 50.0 
1 5 - 6 4 41.4 47.7 43.4 52.9 46.9 
65 y más 2.6 2.1 2 .3 4 .3 3.0 
Indice de dependencia 141.0 109.0 130.0 89.2 114.9 
Costa Rica 
0 - 1 4 61.1 56.6 57.9 39.6 ; 47.1 
1 5 - 6 4 37.7 42.1 40.8 53.9 46.3 
65 y más 1.2 1 .3 1 .3 6.5 6 .6 
Indice de dependencia 216.1 171.8 183.5 85.7 116.1 
Venezuela 
0 - 1 4 63.7 57.7 60.6 45.7 52.1 
1 5 - 6 4 34.5 40.6 37.6 51.7 45.7 
65 y más 1.7 1 .8 1 .8 2 .6 2.2 
Indice de dependencia 189.6 146.6 165.8 93.3 119.0 
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Cuadro C-3 
MENORES DE 25 AÍJOS SEGUN CONDICION DE POBREZA«. SECTORES URBANOS 
Porcentaje sobre población 
País 




Argentina (Area Metropolitana) 





























































HENORES DE 25 MÍOS SEQUN CONDICION DE POBREZA. SECTORES RURAI£S 
Porcentaje sobre población 
Pais En condición 
Total 0-24 años de pobreza 
Colombia 
Indigentes 30.6 46.3 70.3 
Pobres 13.2 19.9 68.1 
BL pobreza 43.8 66.2 69.6 
No pobres 22.3 33.8 60.3 
Costa Rica 
Indigentes 11.9 13.0 70.6 
Pobres 28.9 30.5 68.4 
BL pobreza 40.8 43.5 69.0 
No pobres 59.2 56.5 61.7 
Venezuela 
Indigentes 15.4 23.5 73.5 
Pobres 15.3 23.3 69.4 
BL pobreza 30.7 46.8 71.4 
ib pobres 35.0 53.2 61.4 
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Cuadro C-5 
MENORES DE 15 AÑOS SEGUN CONDICION DE POBREZA» SECTORES URBANOS 
País 
Porcentaje sobre población 




Argentina (Area Metropolitana) 





























































MENORES DE 15 AROS SEGUN CONDICION DE POBREZA» SECTORES RURALES 





BL de pobreza 
No pobres 
En condicion 
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Cuadro C-7 
E M D PROMEDIO DE LA POBLACION Y RELACION MENORES POR HOGAR. SECTORES URBANOS 
(Porcentajes) 
Condición de pobreza 
País 
Indigentes Pobres B1 pobreza No pobres 
Total 
Argentina (Area Metropolitana) 
Edad promedio 24.2 32.9 32.2 
Menores de 2 años/hogar 0.317 0.108 0.120 
Menores de 6 años/hogar 0.962 0.329 0.364 
Menores de 12 años/hogar 1.903 0.6a 0.693 
Colombia 
Edad promedio 21.4 22.2 21.8 25.2 23.5 
Menores de 2 años/hogar 0.296 0.266 0.279 0.180 0.226 
Menores de 6 años/hogar 1.063 0.919 0.983 0.582 0.766 
Menores de 12 años/hogar 2.367 2.105 2.222 1.235 1.687 
Costa Rica 
Edad promedio 22.8 22.3 22.4 27.1 26.1 
Menores de 2 años/hogar 29.7 31.7 31.2 14.1 17.0 
Menores de 6 años/hogar 171.9 162.0 164.4 73.7 89.1 
Menores de 12 años/hogar 348.6 335.1 338.4 150.0 . 93.6 
Venezuela 
Edad promedio 16.0 17.1 16.7 22.2 20.9 
Menores de 2 años/hogar 0.765 0.725 0.739 0.386 0.452 
Menores de 6 años/hogar 2.541 2.312 2.388 1.141 1.375 
Menores de 12 años/hogar 4.697 4.247 4.397 2.062 2.450 
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Cuadro C-8 
EDAD PROMEDIO DE LA POBLACIOH Y RELACION MENORES POR HOGAR. SECTORES RURALES 
(Porcentajes) 




Menores de 2 años/hogar 
Menores de 6 años/hogar 
Menores de 12 años/hogar 
Costa Rica 
Edad promedio 
Menores de 2 años/hogar 
Menores de 6 años/hogar 
Menores de 12 años/hogar 
Venezuela 
Edad promedio 
Menores de 2 años/hogar 
Menores de 6 años/hogar 

































































GRUPOS QUINQUEHA1£S DE EDAD Y CONDICION DE POBREZA. SECTORES URBANOS 
(Percentajes) 
País 
Condición de pobreza 
Total 
Indigentes Pobres BL pobreza Ko pobres 
Argentina (Area 
Metropolitana) 
0 - 4 16.6 8.1 8.7 
5 - 9 17.9 7.2 8.1 
10 - 14 13.4 7.4 7.8 
15 - 19 6.3 8.3 8.1 
20 - 24 3.8 8.8 8.4 
Colombia 
0 - 4 13.0 11.3 12.1 8.9 10.5 
5 - 9 15.7 14.6 15.1 9-9 12.5 
10 - 14 16.6 15.7 16.1 11.3 13.8 
1 5 - 1 9 13.4 13.7 13.6 13.8 13.7 
2 0 - 2 4 8.6 9.9 9.2 12.6 10.9 
Costa Rica 
0 - 4 17.7 17.7 17.7 11.8 13.2 
5 - 9 21.4 21.0 a.i 13.1 14.9 
10 - 14 16.1 14.9 15.2 10.7 11.7 
15 - 19 9.a 9.5 9.6 10.6 10.4 
20 - 24 4.4 4.5 4.5 9.4 8.3 
Venezuela 
0 - 4 25.5 23.7 24.3 16.2 18.1 
5 - 9 a.9 19.2 20.1 12.8 14.6 
10 - 14 17.7 17.5 17.6 11.7 13.1 
15 - 19 9.5 10.3 10.0 12.3 11.7 
2 0 - 2 4 3.5 4.7 4.3 10.4 8.9 
- kk -
Cuadro C-U 
GRUPOS QUINQUENALES DE £DM> Y COîffilCIDîi DE POKŒZA. PROPORCIONES 





0 - 4 
5 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
2 0 - 2 4 
Colombia 
0 - 4 
5 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
2 0 - 2 4 
Costa Rica 
0 - 4 
5 - 9 
10 - 14 
1-5 - 19 
3) - 24 
Venezuela 
0 - 4 
5 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
2 0 - 2 4 
Condición de pobreza 









































































GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y CONDICION DE POBREZA. SECTORES RURALES 
(Porcentajes) 
País 
Condición de pobreza 
Tbtal 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Colombia 
0 - 4 18.5 17.8 18.3 14.7 16.9 
5 - 9 21.1 17.8 20.1 14.4 18.0 
10 - 14 16.4 14.6 15.9 13.7 15.0 
15 - 19 8.9 10.3 9.4 9.8 9.6 
2 0 - 2 4 5.3 7.5 6.0 7.5 6.6 
Costa Rica 
0 - 4 21.2 a . 8 21.6 13.8 17.0 
5 - 9 23.4 20.6 21.4 14.4 17.2 
10 - 14 16.5 14.3 14.9 11.4 12.9 
15 - 19 6.1 6.8 6.6 11.7 9.6 
20 - 24 3.4 4.9 4.5 10.3 8.0 
Venezuela 
0 - 4 27.3 25.3 26.3 20.2 22.8 
5 - 9 22.0 18.7 20.3 14.4 17.0 
10 - 14 14.4 13.7 14.0 11.0 12.3 
15 - 19 6.0 6.8 6.4 8.2 7.4 
2 0 - 2 4 3.7 4.9 4.3 7.5 6.1 
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Cuadro C-12 
GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y COiíDICION DE POBREZA. PROPORCIONES 




0 - 4 
5 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
2 3 - 2 4 
Costa Rica 
0 - 4 
5 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
2 0 - 2 4 
Venezuela 
0 - 4 
5 - 9 
10 - 14 
15 - 19 

















Condición de pobreza 
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Cuadro C-13 
MENORES DE 25 AÑOS DE SEXO MASCULINO. POR GRUPOS QUINQUENALES 
DE EDAD Y CONDICION DE POBREZA. SECTORES URBANOS 
(Porcentajes) 
Población total masculina 
Condición de pobreza Grupo quinquenal de edad 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Argentina (Area 
Metropolitana) 
0 - 4 19.7 8.4 16.1 83.9 
¡ 5 - 9 20.7 7.3 18.6 81.4 
1 0 - 1 4 13.5 7.8 12.6 87.4 
1 5 - 1 9 5.4 8.6 5.0 95.0 
2 0 - 2 4 3.1 8.9 2.7 97.3 
Colombia 
0 - 4 15.8 12.0 12.8 9.4 28.2 30.6 58.7 41.3 
5 - 9 16.5 14.5 15.4 11.0 28.2 31.4 59.6 40.4 
10 - 14 17.3 16.9 17.1 12.0 26.9 33.0 59.9 40.1 
15 - 19 15.7 13.2 13.4 12.5 24.1 28.9 53.0 47.0 
2 0 - 2 4 8.2 10.0 9.2 10.9 18.3 28.4 46.8 53.2 
Costa Rica 
0 - '4 18.7 19.3 19.2 12.3 6.8 24.0 30.8 69.1 
5 - 9 24.3 22.3 22.7 14.0 7.7 24.1 31.8 68.1 
10 - 14 17.4 15.5 15.9 11.2 7.2 21.9 29.0 70.9 
1 5 - 1 9 10.3 9.2 9.5 9.7 5.4 16.5 21.9 78.0 
2 0 - 2 4 3.8 4.4 4.2 9.1 2.4 9.4 11.8 88.1 
Venezuela • 
0 - 26.2 24.6 25.1 16.7 10.7 20.7 31.4 68.6 
5 - 25.7 19.6 21.6 12.8 13.1 20.8 33.9 66.1 
1 0 - 1 4 19.8 18.7 19.1 11.9 11.1 21.8 32.9 67.1 
15 - 19 9.8 11.3 10.8 12.3 6.2 14.9 a.i 78.9 
2 0 - 2 4 2.1 3.9 3.3 10.5 1.8 7.0 8.8 31.2 
- -
Cuadro C-l4 
MENORES DE 25 AÑOS DE SEXO MASCULINO» POR GRUPOS QUINQUENALES 
DE EDAD ¥ CONDICION SE POBREZA» SECIORIS RURALES. 
(Porcentajes) 
Población total masculina 
País CondiciSn de pobreza Grupo quinquenal de edad 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres Indigentes Pofcres BL pobreza No pobr 
Colombia 
0 - 4 18.7 17.9 18.4 14.5 46.1 20.3 68.4 31.6 
5 - 9 21.6 18.2 20.6 13.1 53.2 19.5 72.7 27.3 
1 0 - 1 4 16.7 13.6 15.8 13.9 48.2 17.3 65.5 34.5 
1 5 - 1 9 9.3 10.? 9.7 9.0 42.7 21.7 64.4 35.5 
2 0 - 2 4 5.5 7.6 6.1 7.7 35.4 21.4 56.9 43.1 
Costa Rica 
0 - 4 21.6 21.8 21.8 13.3 14.8 37.3 52.0 48.0 
5 - 9 23.3 21.3 21.8 13.3 15.9 36.3 52.1 47.9 
1 0 - 1 4 16.6 14.4 15.1 10.7 15.1 33.1 48.2 51.8 
1 5 - 1 9 6.8 6.6 6.7 11.7 8.0 19.5 ' 27.5 72.5 
2 0 - 2 4 3.8 3.9 3.8 10.5 5.4 14.1 19.5 80.5 
Venezuela 
0 - 4 25.4 24.9 25.2 17.7 23.4 26.2 49.6 50.4 
5 - 9 24.0 16.8 20.1 12.8 29.0 23.2 52.1 47.9 
10 - 14 13.7 13.0 13.3 9.8 23.2 25.2 48.4 51.6 
1 5 - 1 9 6.0 7.4 6.8 7.9 15.4 21.8 33.2 62.8 
2 0 - 2 4 2.8 3.8 3.3 7.4 9.3 14.3 23.6 76.4 
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Cuadro C-15 
MENORES DE 25 AÑOS DE SEXO FEMENINO. POR GRUPOS QUINQUENALES 
DE EDAD Y CONDICION DE POBREZA. SECTORES URBANOS 
(Porcentajes) 
Población total femenina 
País Condición de pobreza Grupo quinquenal de edad 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres Indigentes Pobres BL pobreza No pobr 
Argentina (Area 
Metropolitana) 
0 - 4 13.8 7.7 12.6 87.4 
5 - 9 15.4 7.2 17.4 82.6 
1 0 - 1 4 13.4 7.0 13.4 86.6 
1 5 - 1 9 7.3 8.0 6.9 93.1 
2 0 - 2 4 4.5 8.7 4.1 95.9 
Colombia 
0 - 4 12.2 10.8 11.5 8.4 28.4 , 29.7 58.2 41.8 
5 - 9 15.0 14.5 14.7 8.9 29.3 33.5 62.7 37.3 
10 - 14 16.0 14.6 15.2 10.8 28.4 30.7 59.1 40.9 
1 5 - 1 9 13.1 14.2 13.7 14.9 20.9 27.0 47.9 52.1 
2 0 - 2 4 8.9 9.5 9.3 14.2 17.6 22.7 40.3 59.7 
Costa Rica 
0 - 4 16.9 16.4 16.5 11.4 8.1 22.8 30.9 69.0 
5 - 9 19.2 19.9 19.7 12.3 8.3 24.9 33.2 66.8 
10 - 14 15.2 14.4 14.6 10.2 8.1 22.4 30.5 69.4 
15 - 19 9.4 9.8 9.7 11.4 5.2 15.6 20.7 79.3 
2 0 - 2 4 4.9 4.7 4.8 9.7 3.5 9.7 13.2 86.8 
Venezuela 
0 - 4 25.1 22.9 23.7 15.6 12.2 21.5 33.7 66.3 
5 - 9 18.6 18.9 18.8 12.8 11.1 21.7 32.8 67.2 
1 0 - 1 4 15.9 16.3 16.1 11.6 10.7 21.0 31.7 68.3 
1 5 - 1 9 9.2 9.2 9.2 12.3 6.8 13.1 19.9 80.1 
2 0 - 2 4 4.6 5.4 5.1 10.4 4.3 9.7 14.1 85.9 
- -
Cusdro C-16 
MENORES DE 05 AfiOS DE SEXO fEMENIBO. POR GRUPOS QUINQUHIAIES 
DE EDAD 1 CONDICION DE POBREZA. SECTORES RURALES 
Población total fenonina 
País CondiciSn de pobreza Grupo quinquenal de edad 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres Indigentes Pobres EL pobreza No pobres 
Colombia 
0 - 4 18«0 17.7 17.9 15.0 46.6 20.5 67.1 32.9 
5 - 9 20.8 17.5 19.8 15.8 49.4 18.7 €©.1 31.9 
10 - 14 16.2 15.6 16.0 13.4 46.8 20.3 67.1 32.9 
15 - 19 8.5 10.2 9.0 10.7 38.5 20.6 59.1 41.0 
20 - 24 5.3 7.4 5.9 7.5 35.5 22.3 57.8 42.2 
Costa Rica 
0 - 4 20.7 21.7 21.4 14.3 15 .0 36.7 51.7 48.3 
5 - 9 ,23.6 19.8 20.9 15.6 16.6 32.6 49.1 50.9 
1 0 - 1 4 16.4 14.0 14.7 12.2 15.5 30.9 46.4 53.6 
1 5 - 1 9 5.4 7.1 6.6 11.8 7.1 a . 5 28.5 71.5 
2 0 - 2 4 3.1 5.9 5.1 10.1 , 4.9 21.7 26.6 73.4 
Venezuela 
0 - 4 . 29.1 25.8 27.5 23.6 26.7 22.7 49.4 50.6 
5 - 9 23.1 21.0 23.6 16.6 25.4 25.4 50.9 49.1 
10 - 14 15.1 14.4 14.8 12.6 25.9 23.6 49.5 50.5 
15 - 19 6.1 6.1 6.1 8.7 19=0 18.1 37.1 62.9 
20 - 24 4.7 6.3 5.5 7.5 16.6 21.2 37.8 62.2 
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Cuadro C-17 
GRUPOS DE EDAD SEIECCIONADOS Y CONDICION IE POBREZA. PROPORCIONES POR 
CATEGORIAS DE POBREZA. SECTORES URBANOS 
'' (Porcentajes) 
Condición de pobreza 
País i,. Total 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Argentina (Area Metropolitana) 
Menores de 2 años 6.7 3.2 3.4 
Menores de 6 años 20.2 9.? 10.4 
6 - 1 1 19.8 8.6 19.9 
1 2 - 1 9 14.2 12.8 12.9 
15 - 24 10.1 17.1 16.6 
Colombia 
Menores de 2 años 4.5 4.1 4.2 3.4 3.8 
Menores de 6 años 16.0 14.1 15.0 10.9 12.9 
6 - 1 1 19.6 18.2 18.8 12.2 15.5 
12 - 19 29.9 18.1 23.4 16.0 22.0 
1 5 - 2 4 22.0 23.6 22.9 26.4 24.6 
osta Rice 
Menores de 2 años 3.9 4.3 4.2 2.8 3.1 
Menores de 6 años 22.6 22.0 22.1 14.5 16.2 
6 - 1 1 23.2 23.5 23.4 15.0 16.9 
1 2 - 1 9 19.3 17.7 18.1 16.7 17.0 
15 - 24 14.3 14.1 14.1 20.0 18.6 
enezuela 
Menores de 2 años 9.1 8.6 8.8 6.3 6.9 
Menores de 6 años 30.2 27.5 28.4 18.8 21.1 
6 - u 25.6 23.0 25.9 15 J. 17.3 
12 - 19 18.9 20.0 19.7 19.1 19.2 
15 - 24 12.9 14.9 14.2 22.7 20.7 
- > 1 -
Cuadro C-18 
GRUPOS DE EDAD SELECCIONADOS Y CONDICION DE POBREZA. PROPORCIONES 




Condición de pobreza 





12 - 19 





12 - 19 





12 - 19 
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Cuadro C-19 
GRUPOS DE EDAD SELECCIONADOS Y CONDICION DE POBREZA» PROPORCIONES 
POR GRUPOS DE EDAD» SECTORES URBANOS 
País 
(Porcentajes) 
Condición de pobreza 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Argentina (Area 
Metropolitana) 
Menores de 2 años 
inores de 6 años 
6 - 11 
12 - 19 
15 - 24 
Colombia 
Menores de 2 años 
Menores de 6 años 
6-11 
12 - 19 
15 - 24 
Costa Rica 
Menores de 2 años 
Menores de 6 años 
6 - 1 1 . 
12 - 19 
15 - 24 
Venezuela 
Menores de 2 años 
Menores de 6 años 
6-11 
12 - 19 
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Cuadro C-20 
GRUPOS DE EDAD SELECCIONADOS Ï CONDICION DE POBREZA« PROPORCIONES 






12 - 19 






Menores de 6 años 
6-11 
12 - 19 





12 - 19 




















Condición de pobrcsa 

















































MEMORES BE 25 AÑOS DE SEXO MASCULINO. POR GRUPOS SELECCIONADOS 
DE EDAD Y CONDICION DE POBREZA« SECTORES URBANOS 
(Porcentajes) 
Población total masculina 
País Condieion de pobreza Gmço seleccionado de edad 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Argentina (Area 
Metropolitana) 
Menores de 2 7.7 3.0 17.5 82.5 
Menores de 6 24.0 10.0 16.6 83.4 
6 - 1 1 21.5 8.7 16.7 83.3 
12 - 19 13.7 13.4 7.9 92.1 
15 - 24 8.5 17.5 3.8 96.2 
Colombia 
Menores de 2 4.7 4.3 4.5 3.7 26.3 30.2 56.5 43.5 
Menores de 6 17o2 14.7 15.8 11.7 28.4 30.4 58.8 41.2 
6 - 1 1 20 o 2 18.6 19.3 13.7 27.6 32.2 59.8 40.2 
12 - 19 25.9 23.3 23.6 19.7 25.2 30.6 55.8 44.2 
1 5 - 2 4 21.9 23.2 22.6 23.4 a . 6 28.7 50.3 49.7 
Costa Rica 
Menores de 2 2.4 4.1 3.7 30.0 3.8 22.6 26.4 73.6 
Menores de 6 24.8 23.6 23.8 15.1 7.3 23.8 31.2 68.8 
6 - 1 1 24.8 25.0 24.9 15.8 7.0 24.1 31.1 68.9 
12 - 19 21.2 17.8 18.6 16.2 6.4 18.4 24.8 75.2 
1 5 - 2 4 14.2 13.6 13.7 18.8 4.0 13.3 17.3 82.6 
Venezuela 
Menores de 2 9.1 9.7 9.5 6.2 9.9 21.9 31.8 68.2 
Menores de 6 31.2 28.7 29.6 19.6 10.8 20.7 31.5 68.5 
6 - 1 1 30.1 24.2 26.1 15.0 13.0 21.6 34.6 65.4 
12 - 19 20.1 21.3 20.9 19.1 7.8 17.2 25.0 75.0 
2 0 - 2 4 11.9 15.2 14.1 22.8 4.4 11.5 15.9 84.1 
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Cuadro C-22 
MENORES DE 25 AÑOS DE SEXO MASCULINO. POR GRUPOS SELECCIONADOS 
DE EDAD Y CONDICION CE POBREZA. SECTORES RURAIES 
(Porcentajes) 
Población total masculina 
País Condición de pobreza Grupo seleccionado de edad 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres Indigentes Pobres BL pobreza No pobr 
Colombia 
Menores de 2 6.7 5.7 6.4 5.0 49.8 18.8 68.6 31.4 
Menores de 6 23.7 17.9 21.9 16.7 49.8 20.4 70.3 29.7 
6 - 1 1 24.1 18.1 22.3 17.6 50.3 18.3 68.6 31.4 
12 - 19 18.5 18.3 18.4 16.2 45.7 19.9 65.6 34.4 
15 - 24 14.8 18.3 15.8 16.7 39.7 21.6 61.3 38.7 
Costa Rica 
Menores de 2 5.8 5.7 5.7 3.4 15.2 37.3 52.5 47.5 
Menores de 6 26.5 26.5 26.5 16.4 14.8 36.9 51.7 48.3 
6 - 1 1 26.2 23.1 24.0 14.9 16.1 35.6 51.7 48.3 
12 - 19 15.6 14.5 14.9 17.7 10.7 25.0 35.7 64.3 
15 - 24 10.5 10.5 10.5 22.2 6.8 17.1 23.9 76.1 
Venezuela 
Menores de 2 9.6 9.0 9.3 7.1 23.0 24.6 47.6 52.4 
Menores de 6 30.5 28.4 29.4 20.3 24.3 25.8 50.1 49.9 
6 - 1 1 24.8 18.9 21.6 x 14.1 27.5 24.0 51.5 48.5 
12 - 19 13.8 14.8 14.3 13.9 18.7 23.0 41.7 58.3 
1 5 - 2 4 8.8 11.2 10.1 15.3 12.7 18.5 31.3 68.7 
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Cuadro C-23 
MENORES DE 25 AÑOS DE SEXO FEMENINO» POR GRUPOS SEIECCIONADOS 
DE EDAD Y CONDICION DE POBREZA. SECTORES URBANOS 
(Porcentajes) 
Población total femenina 
País Condición de pobreza Grupo seleccionado de edad 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres Indigentes Pohres BL pobreza No pobres 
Argentina (Area 
Metropolitana) 
Menores de 2 5.7 3.3 12.3 87.7 
Menores de 6 16.6 9.3 12.8 87.2 
6 - 11 18.2 8.2 15.3 84.7 
12 - 19 14.8 27.6 8.9 91.1 
1 5 - 24 11.8 16.7 5.5 94.5 
Colombia 
Menores de 2 
Menores de 6 
6-11 
12 - 19 
15 - 24 
Costa Rica 
Menores de 2 
Menores de 6 
6-11 
1 2 - 1 9 
15 - 24 
Venezuela 
Menores de 2 
Menores de 6 
6 - 1 1 
12 - 19 
1 5 - 2 4 
4.2 3.9 4.0 3.2 27.2 29.3 56.6 43.4 
15.0 13.5 14.2 . 10.2 * 28.4 30.2 58.6 41.4 
19.1 17.6 18.3 10.9 30.2 33.0 63.2 36.8 
22.2 23.0 22.6 21.9 22.9 28.1 51.1 48.9 
22.0 23.7 23.0 29.1 19.4 25.1 44.5 55.5 
5.0 4.4 4.6 2.6 10.0 25.6 . 35.6 64.4 
20.9 20.6 20.7 13.9 8.2 23.4 31.5 68.5 
22.0 22.2 22.2 14.2 8.3 24.3 32.5 67.5 
17.9 17.6 17.6 17.2 6.2 17.8 24.0 76.0 
14.3 14.5 14.4 21.1 4.4 13.0 17.4 82.6 
9.0 7.6 8.1 6.5 11.2 18.2 29.4 70.6 
29.2 26.4 27.4 17.9 12.3 a . 4 33.7 66.3 
21.6 22.0 21.9 15.3 10.9 21.4 32.3 67.7 
17.9 18.9 18.6 19.1 8.1 16.4 24.5 75.5 
13.8 14.5 14.3 22.7 1.2 11.6 17.3 82.7 
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Cuadro C-24 
MENORES DE 25 AÑOS DE SEXO FEMENINO. POR GRUPOS SELECCIONADOS DE 
EDAD X CONDICION DE POBREZA. SECTORES RURALES 
País 
Población total femenina 
Condición de pobreza Grupo seleccionado de edad 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Colombia 
Menores de 2 6.0 7.0 6.3 6.7 40.4 21.4 61.8 38.2 
Menores de 6 21.3 17.6 20.2 17.8 45.5 21.9 67.4 32.6 
6 - 1 1 25.3 19.9 23.6 18.6 . 50.5 17.9 68.4 31.6 
12 - 19 17.1 18.4 17.5 18.5 41.7 20.1 61.8 38.2 
15 - 24 13.8 17.6 14.9 18.2 37.3 21.2 58.5 41.5 
Costa Rica 
Menores de 2 5.2 5.4 5.3 
Menores de 6 25.6 26.0 25.9 
6 - 1 1 26.4 22.6 23.7 
12 - 19 14.1 14.1 14.1 
15 - 24 .. 8.5 13.0 11.7 
enezuela 
Menores de 2 10.0 9.4 9.7 
Menores de 6 32.9 28.9 30.9 
6 - 1 1 22.6 25.8 24.2 
12 - 19 14.9 12.7 13.8 
15 - 24 10.8 12.3 11.6 
3.5 15.2 37.1 52.3 47.7 
17.4 15.3 36.2 51.5 48.5 
17.3 16.5 33.0 49.5 50.4 
19-1 10.4 24.2 34.6 65.4 
21.9 6.1 21.6 27.7 72.3 
9=6 24.1 21.7 45.8 54.2 
26.8 26.7 22.4 49.1 50.9 
19=1 24.6 26.9 51.5 48.5 
15.6 23.5 19.1 42.6 57.4 
16.2 17.9 19.5 37.4 62.6 
Cuadro C-25 
PORCENTAJE DE NIÑOS EN EDADES SELECCIONADAS HABITANDO HOGARES 
CUYO JEFE ES DE SESO FEKEHINOo SECTORES URBANOS 
(Porcentajes) 
País 
Condición de pobreza 
Total 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Argentina (Area 
Metropolitana) 
Menores de 2 años 
Menores de 6 años 
Menores de 12 años 
Colombia 
Menores de 2 años 14.2 
Menores de 6 años 14.6 
Menores de 12 años 15.5 
Costa Rica 
Menores de 2 años 38.1 
Menores de 6 años 43.1 
Menores de 12 años 44.4 
Venezuela 
Menores de 2 años 31.1 
Menores de 6 años 34.1 
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Cuadro C-26 
PORCENTAJE DE NlífoS EN EDADES SELECCIONADAS HABITANDO HOGARES 
CUYO JEFE ES DE SEXO JEMENBO. SECTORES RUSAIES 
País 
Colombia 
tenores de 2 MÍOS 
Menores de 6 años 
Menores de 12 años 
Costa Rica 
Menores de 2 años 
Menores de 6 años 
Menores de 12 años 
Venezuela 
Menores de 2 años 
Menores de 6 años 











Condición de pobreza 
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Cuadro C-27 
HOGARES SEGUI! LA EDAD DEL MENOR DE LOS NIÑOS. PROPORCIONES 
DE HOGARES POR CATEGORIA Mi POBREZA. SECTORES URBANOS 
(Porcentajes) 
País 
Condición de pobreza 
Indigentes 
Total 




Menores de 6 años 
Menores entre 6 - 1 1 años 
Menores entre 12 - 19 años 
Colombia 
Sin niños 
Menores de 6 años 
Menores entre 6 - 1 1 años 
Menores entre 12 - 19 años 
Coste Rica 
Sin niños 
Menores de 6 años 
Menores entre 6 - 1 1 años 
Menores entre 12 - 19 años 
Venezuela 
Sin niños 
Menores de 6 años 
Menores entre 6 - 1 1 años 
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Cuadro C-28 
HOGARES SEGUN LA EDAD DEL «ÑOR DE LOS NIÑOS. PROPORCIONES 




Condición de pobreza 




Menores de 6 años 
Menores de 6 - 1 1 años 
Menores de 12 y más 
Costa Rica 
Sin niños 
Menores de 6 años 
Menores de 6 - 1 1 años 
Menores de 12 y más 
Venezuela 
Sin niños 
Menores de 6 años 
Menores de 6 - 1 1 años 
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Cuadro C-29 
HOGARES SEGUI i LA EDAD DEL MENOR DE LOS NEJOS. PROPORCIONES 
SOBRE EL ICffiAL DE HOGARES. SECTORES URBANOS 
(Porcentajes) 
País 
Condición de pobreza 





Menores de 6 años 
Menores de 6 - 11 años 
Menores de 12 y más 
Colombia 
Sin niños 
^Menores de 6 años 
Menores de 6 - 1 1 años 
Menores de 12 y más 
Costa Rica 
Sin niños 
Menores de 6 años 
Menores de 6 - 1 1 años 
Menores de 12 y más 
Venezuela 
Sin niños 
Menores de 6 años 
Menores de 6 - 1 1 años 

























































2 266 849 
1 005 729 
91 083 
1 037 487 
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Cuadro C-30 
HOGAKES SEffiH U EDAD DEL MENOR EETOS tóOS. PROPORCIONES 
SOBRE Ei, TtófflS. CE HDGffiffiSs. SECTORES RURALES 
(Porcentajes) 
Pais 
Condición de pobreza 
Total 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Colombia 
Sin niños 
Menores de 6 años 
Menores de 6 - 1 1 años 
Menores de 12 y más 
Costa Rica 
Sin niños 
Menores de 6 años 
Menores de 6 - 1 1 años 
Menores de 12 y más 
Venezuela 
Sin niños 
Menores de 6 años 
tenores de 6 - 1 1 años 






















































HOGARES CON CUATRO MENORES O MAS ENTRE SUS INTEGRANTES. POR EDAD BEL MENOR. 
PROPORCIONES DE HOGARES POR CATEGORIA DE POBREZfc. SECTORES URBANOS 
(Porcentajes). 
País 
Condioión de pobreza 
Total 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Argentina (Area 
Metropolitana) i 
6.7 Menores de 6 años ' 35.5 5.0 
6 - 1 1 10.2 3.3 3.7 
12 y más 6.4 5.0 5.1 
Total hogares con 4 menores 52.1 13.3 15.5 
Colombia 
Menores de 6 años 46.2 39.9 42.7 21.5 31.2 
6 - 1 1 17.9 20.6 19.4 13.8 16.4 
12 y más 4.1 5.4 4.8 6.6 5.8 
Total hogares con 4 menores 68.2 65.9 66.9 41.9 53.3 
Costa Rica 
Menores de 6 años 60.2 56.7 57.5 21.6 27.7 
6 - 1 1 16.4 16.4 16.4 13.8 14.2 
12 y más 2.8 3.1 3.0 5.0 4.7 
Total hogares con 4 menores 79.4 76.2 77.0 40.4 46.6 
Venezuela 
Menores de 6 años 69.4 66.2 67.2 37.4 43.0 
6 - 11 14.7 14.3 14.4 12.9 13.2 
12 y más 2.3 3.1 2.8 4.3 4.0 
Total hogares con 4 menores 86.3 83.6 84.5 54.6 60.2 
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Cuadro C-32 
HOGARES COI! CUATRO MENOHíS O HAS ENTRE SUS INTEGRANTES» POR EDAD DEL FENOR. 
PROPORCIONES DE HOGARES POR CATEGORIA DE POBREZA. SECTORES RURALES 
(Porcentajes) 
País' 
Condición de pobreza 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Total 
Colombia 
Menores de 6 años 65.0 54.4 61.5 32.8 
Menores de 6 - 1 1 años 10.0 10.0 10.0 8.6 
Menores de 12 y 3.4 5.1 3.9 5.5 
Total hogares con 4 menores 78.4 69.5 75.5 46.9 
Costa Rica 
Menores de 6 años 76.1 72.7 73.6 33.9 
Menores de 6 - 1 1 años 7.9 6.8 7.1 8.4 
Menores de 12 y 1.2 2.0 1.8 2.8 
Total hogares con 4 menores 85.2 81.5 82.5 45.1 
Venezuela 
Menores de 6 años 75.7 60.5 67.3 30.7 
Menores de 6 - 1 1 años 4.9 5=2 5.1 3.9 
Menores de 12 y 3.3 3.7 3.6 4.1 
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Cuadro D-l 
ESTUDIANTES ENTRE LOS NO ACTIVOS, POR GKUPOS DE EDAD SELECCIONADOS. PROPORCION 




Condición de pobreza 




12 - 19 27.8 42.9 41.6 
15 - 19 26.9 36.7 36.1 
20 - 24 3.3 5.2 5.1 
Colombia ' 
12 - 19 64.4 69.5 67.2 69.2 68.1 
15 - 19 49.0 55.3 52.5 58.6 55.5 
20 - 24 17.7 15.9 16.6 21.3 19.3 
Costa Rica 
12 - 19 46.7 36.0 38.8 44.9 43.4 
15 - 19 41.8 22.8 27.5 34.9 33.3 
20 - 24 19.4 10.6 12.7 10.1 10.4 
Venezuela , 
12 - 19 52.0 51.6 51.7 48.9 49.8 
15 - 19 39.6 36.5 37.5 38.0 37.9 
20 - 24 7.9 10.4 9.7 8.9 9.0 
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Cuadro D-2 
ESTUDIANTES ENTRE LOS NO ACTIVOS. POR GRUPOS DE EDAD SELECCIONADOS. PROPORCION 
EN EL GRUPO DE EDAD DE LA CATEGORIA DE POBREZA. SECTORES RURALES 
País 
Condición de pobreza 
Costa Rica 
12 - 19 
15 - 19 
2 0 - 2 4 
Venezuela 
12 - 19 
1 5 - 1 9 
2 0 - 2 4 













































ANALFABETISMO EN GRUPOS DE EDAD SELECCIONADOS« PROPORCION EN EL GRUPO DE EDAD DE 
LA CATEGORIA DE POBREZA» SECTORES URBANOS X RURALES 
País 
Condición de pobreza 
Total 




6 - 1 1 3.9 1.2 1.6 
15 - 19 1.7 0.7 0.8 
Colombia 
6 - 1 1 22.8 19.8 21.1 10.3 16.9 
15 - 19 1.3 1.6 1.5 1.6 1.5 
Venezuela 
6 - 11 5.6 4.1 4.6 1.7 2.7 
1 5 - 1 9 10.2 4.2 6.1 2.5 3.3 
Sectores rurales 
Colombia 
6 - 1 1 43.9 36.3 41.9 37.0 40.3 
15 - 19 10.5 13.3 11.5 9.8 10.9 
Venezuela 
6 - 1 1 18.0 22.3 20.3 11.5 16.0 
1 5 - 1 9 24.0 23.1 23.5 14.8 18.0 
Nota: Las encuestas no proveen esta información en el caso de Costa Rica» 
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Cuadro D-4 
GRUPO DE EDAD 6-11. INDICADORES DE AÑOS APROBADOS. PORCENTAJES SOBRE 
EL TOTAL URBANO DEL GRUPO DE EDAD. SECTORES URBANOS 
País 
Indigentes 
Condición de pobreza 
Pobres BL pobreza No pobres 
Argentina (Area Metropolitana) 
Analfabetos 
Aprobaron algún año de primaria 









Aprobaron algún año de primaria 














Aprobaron algún año de primaria 











Aprobaron algún año de primaria 
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Cuadro D-5 
GRUPO DE EDAD 6-11« INDICADORES DE AÍÍOS APROBADOS» PORCENTAJES SOBRE 
EL TOTAL RURAL DEL GRUPO DE EDAD» SECTORES RURALES 
(Porcentajes) 
Condición de pobreza 
País 
Indigentes Pobres EL pobreza No pobres 
Colombia 
Analfabetos 22.2 
Aprobaron algún año 
de primaria 27.6 
Aprobaron 4 años o más 
de primaria 0.1 
Costa Rica 
Aprobaron algún año 
de primaria 8.4 
Aprobaron 4 años o más 
de primaria 0.9 
Venezuela 
Analfabetos 1.2 
Aprobaron algún año 
de primaria 5.4 
Aprobaron 4 años o más 
de primaria 0.8 
6.6 28.8 11.6 
11.5 59.1 19.7 
0.5 0.6 0.7 
18.8 27.2 30.6 
2.2 3.1 4.2 
1.7 2.9 1.6 
5.9 11-3 12.1 
1.2 2.0 2.4 
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Cuadro D-6 
GRUPO SE ESAS 6-11. ' INDICADORES DE AÍJOS APROBADOS« PORCENTAJES SOBRE EL 




Condición de pobreza 
Pobres BL pobreza No pobres 
Total 
Argentina (Area Metropolitana) 
Analfabetos 3.9 1.2 1.6 
Aprobaron algún año de primaria 96.1 98»? 98.3 
Aprobaron 4 años o más de primaria 20.9 34.6 32.4 
Colombia 
Analfabetos 22.8 19.8 21.1 10.3 16.9 
Aprobaron algún mío de primaria 75.8 78.9 77-4 86.8 81.0 
Aprobaron 4 años o más de primaria 6.1 6.7 6.4 12.7 8.8 
/Costa Rica 
Aprobaron algún año de primaria 62.0 69.3 67.6 73.7 71.8 
Aprobaron 4 años o más de primaria 14.3 15.8 15.5 23.5 18.9 
Venezuela 
Analfabetos 5.6 4.1 4.6 1.7 2.7 
Aprobaron algún año de primaria 92.0 94.2 93.4 96.9 95.7 
Aprobaron 4 años o más de primaria 27.7 33.7 31.6 47.0 41.8 
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5 Cuadro D-7 . .' 
GRUPO DE EDAD 6-11. INDICADORES DE AÑOS APROBADOS. PORCENTAJES SOBRE EL GRUPO DE 




Condición de pobreza 
Pobres BL pobreza No pobres 
Total 
Colombia 
Analfabetos 4 3 . 9 3 6 . 3 
Aprobaron algún año de primaria 5408 63,4 
Aprobaron 4 años o más de primaria 2 . 6 
Costa Rica 
Aprobaron algún año de primaria 5 1 . 5 65.0 
Aprobaron 4 años o más de primaria 5 . 3 7.8 
Venezuela 
Analfabetos 18.0 22.3 
Aprobaron algún año de primaria 80.3 77.7 
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Cuadro D-8 
GRUPO DE EDAD 12-19. INDICADORES DE AÑOS APROBADOS. PORCENTAJES 
SOBRE EL TOTAL URBANO DEL GRUPO DE EDAD. SECTORES URBANOS 
(Porcentajes) 
Condición de pobreza 
País : — — — 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Argentino (Area Betropolitana) 
Analítbetos - 0.5 
Aprobaron un año o más de primaria 8.3 90.5 
Aprobaron 4 años o más de primaria 7.4 87.0 
Aprobaron un año o más de secundaria 2.1 53.7 
Aprobaron 4 años o más de secundaria 0.5 15.3 
Colombia 
Analfabetos 0.4 0.4 0.8 0.8 
Aprobaron un año 0 más de primaria 23.4 28.7 52.2 45.9 
Aprobaron 4 años 0 más de primaria 17.6 23.2 40.8 39.7 
Aprobaron un año 0 más de secundaria 10.4 15.0 25.4 30.0 
Aprobaron 4 años 0 más de secundaria 2.2 3.1 5.4 10.0 
Costa Rica 
Aprobaron un año 0 más de primaria 6.3 17.6 23.9 75.0 
Aprobaron 4 años 0 más de primaria 5.3 15.2 20.5 70.5 
Aprobaron un año 0 más de secundaria 1.8 5.5 7.3 36.9 
Aprobaron 4 años 0 más de secundaria 0.5 1.1 1.6 9.8 
Venezuela 
Analfabetos 0.6 0.5 1.2 1.7 
Aprobaron un año 0 más de primaria 7.3 16.1 23.4 73.1 
Aprobaron 4 años 0 más de primaria 6.0 13.6 19.6 65.3 
Aprobaron un año 0 más de secundaria 1.6 4.6 6.2 31.2 
Aprobaron 4 años 0 más de secundaria 3.7 1.0 4.7 10.2 
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Cuadro D-9 
GRUPO DE EDAD 12-19. INDICADORES DE AÑOS APROBADOS. PORCENTAJES 
SOBRE EL TOTAL RURAL DEL GRUPO DE EDAD. SECTORES RURALES 
(Porcentaje) 
Condición de pobreza 
País ... . 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Colombia 
Analfabetos 4.6 2.2 6.8 3.1 
Aprobaron un año 0 más de primaria 39.0 17.8 56.8 32.9 
Aprobaron 4 años 0 más de primaria 15.8 7.5 25.3 16.1 
Aprobaron un año 0 más de secundaria 5.9 2.2 6.1 . 12.3 
Aprobaron 4 años 0 más de secundaria 0.7 0.6 1.2 2.2 
Costa Rica 
Aprobaron un año 0 más de primaria 9.7 22.7 32.4 60.9 
Aprobaron 4 años 0 más de primaria 5.7 14.0 19.7 44.4 
Aprobaron un año 0 más de secundaria 0.2 1.5 1.4 6.1 
Aprobaron 4 años 0 más de secundaria - 0.1 o.i 1.1 
Venezuela 
Analfabetos 4.5 5.0 9.5 7.5 
Aprobaron un año 0 más de primaria 16.3 15.9 32.2 49.5 
Aprobaron 4 años 0 más de primaria 7.9 9.0 16.9 32.9 
Aprobaron un año 0 más de secundaria 0.4 1.1 1.5 4.9 
Aprobaron 4 años 0 más de secundaria - 0.2 0.2 1.3 
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Cuadro D-10 
GRUPO DE EDAD 12-19° INDICADORES DE AÑOS APROBADOS» PORCENTAJES SOBRE 
EL GRUPO DE EDAD EN LA CATEGORIA DE POBREZA» SECTORES URBANOS 
(Porcentajes) 
Condición de pobreza 
País 
IIndigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Total 
Argentina (Area Metropolitana) 
0.6 Analfabetos 0.7 0.6 
Aprobaron un año o más de p imaria 98.4 98.8 98.8 
Aprobaron 4 años o más de primaria 88.2 94.9 94.3 
Aprobaron un año o más de secundaria 25.5 58.6 55.9 
Aprobaron 4 arios o más de secundaria 6.4 16.7 15.8 
Colombia 
Analfabetos 1.8 1.5 1.6 1.7 1.7 
Aprobaron un año o más de primaria 97.9 98.2 98.0 98.1 98.1 
Aprobaron 4 años o más de primaria 73.4 79.4 76.7 85.0 80.6 
Aprobaron un año o más de secundaria 43.4 51.4 47.8 64.1 55.4 
Aprobaron 4 años o más de secundaria 9.3 10.7 10.1 20.9 15.2 
Costa Rica 
Aprobaron un año o más de primaria 100.0 97.4 98.1 99.2 98.9 
Aprobaron 4 años o más de primaria 83.9 84.4 . 84.3 93.2 91.0 
Aprobaron un año o más de secundaria 28.0 30.6 30.0 48.8 44.2 
Aprobaron 4 años o más de secundaria 8.4 6.0 6.6 12.9 11.4 
Venezuela 
Analfabeto 7.8 3.4 4.8 2.2 2.8 
Aprobaron un año o más de primaria 91.4 96.0 94.5 97.1 96.4 
Aprobaron 4 años o más de primaria 75.9 81.1 79.4 86.7 84.9 
Aprobaron un año o más de secundaria 19.6 27.2 24.7 41.5 37.3 
Aprobaron 4 años o más de secundaria 4.7 6.0 4.9 13.6 11.4 
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Cuadro D-ll 
GRUPO DE EDAD 12-19* INDICADORES DE AÑOS APROBADOS» PORCENTAJES SOBRE 




Condición de pobreza 
Pobres BL pobreza No pobres 
Total 
Colombia 
Analfabetos 10.6 11.1 10.8 8.6 10.0 
Aprobaron un año o más de primaria 89.1 88.8 89.0 90.8 89.7 
Aprobaron 4 años o más de primaria 36.1 37.5 36.5 44.4 39.4 
Aprobaron un año o más de secundaria 8.9 11.2 9.6 17.0 12.3 
Aprobaron 4 años o más de secundaria 1.6 2.9 1.9 2.7 2.2 
Costa Rica 
Aprobaron un año o más de primaria 91.3 92.4 92.2 94.0 93.3 
Aprobaron 4 años o más de primaria 53.6 56.9 55.9 68.5 64.1 
Aprobaron un año o más •de secundária 1.8 5.2 4.2 9.4 7.5 
Aprobaron 4 años o más de secundaria - 0.5 0.3 1.8 1.3 
Venezuela 
Analfabetos 21.6 23.4 22.5 13.0 17.0 
Aprobaron un-año o más de primaria 77.7 75.3 76.5 85.5 81.7 
Aprobaron 4 años o ñas de primaria 37.6 42.6 40.1 56.8 49.8 
Aprobaron un año o más de secundaria 1.7 5.2 3.5 8.4 . 6.3 
Aprobaron 4 años o má&ide secundaria - 1.0a/ Ó.5a/ 2.3 1.5 
a/ Técnica y otras. 
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Cuadro D-12 
GRUPO DE EDAD 20-24. INDICADORES DE AÑOS APROBADOS. PORCENTAJES SOBRE EL 
TOTAL URBANO DEL GRUPO DE EDAD. SECTORES URBANOS 
(Porcentajes) 
Condición de pobreza 
País — 1 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Argentina (Area Metropolitana) 
Analfabetos - 0.9 
Aprobaron un río o oás de primaria 3.3 94.3 
Aprobaron 4 mas o ñas de .primeria 2.3 88.8 
Aprobaron uft año o más de secundaria 0.6 50.3 
Aprobaron 4 años o más de secundaria 0.3 32.8 
Colombia 
Analfabetos 0.5 0.6 1.1 0.8 
Aprobaron un año o más de primaria 17.4 24.6 41.8 55.8 
Aprobaron 4 años o más de primaria 14.5 21.0 55.3 51.0 
Aprobaron un año o más de secundaria 9.0 14.2 23.1 40.8 
Aprobaron 4 años o más de secundaria 4.7 7.7 12.4 30.5 
Costa Rica 
Aprobaron un año o más de primaria 5.0 9.5 12.3 86.2 
Aprobaron 4 años o más de primaria 2.5 7.8 10.4 79.6 
Aprobaron un año o más de secundaria 1.2 3.6 4.9 47.6 
Aprobaron 4 años o más de secundaria 0.6 1.3 1.9 28.5 
Venezuela 
Analfabetos 0.5 0.6 1.1 2.9 
Aprobaron un año o más de primaria 2.6 7.5 10.1 84.8 
Aprobaron 4 años o más de primaria 2.2 6.4 8.6 77.7 
Aprobaron un año o más de secundaria 0.7 2.5 3.2 52.4 
Aprobaron 4 años o más de secundaria 0.5 1.5 2.0 52.2 
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Cuadro D-13 
GRUPO DE EDAD 20-24. INDICADORES DE AÑOS APROBADOS. PORCENTAJES SOBRE EL 
TOTAL RURAL DEL GRUPO DE EDAD. SECTORES RURALES 
(Porcentajes) 
Condición de pobreza 
País ' 1 
' Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Colombia 
Analfabetos 4 4.2 4.1 8.3 5.4 
Aprobaron un año 0 más de primaria 31.0 17.5 48.5 37.0 
Aprobaron 4 años 0 más de primaria 11.7 6.8 18.5 16.1 
Aprobaron un año o más de secundaria 1.6 1.8 3.4 6.0 
Aprobaron 4 años 0 más de secundaria 0.6 0.7 1.4 2.3 
Costa Rica 
Aprobaron un año 0 más de primaria 4.2 14.3 18.5 69.6 
Aprobaron 4 años 0 más de primaria 2.0 7.5 9.5 41.7 
Aprobaron un año 0 más de secundaria 0.2 1.2 1.3 8.6 
Aprobaron 4 años 0 más de secundaria - 0.6 0.6 4.7 
Venezuela 
Analfabetos 5.1 6.2 11.3 10.4 
Aprobaron un año 0 más de primaria 7.2 10.8 18.0 57.0 
Aprobaron 4 años 0 más de primaria 3.6 5.1 8.7 40.6 
Aprobaron un año 0 más de secundaria - 0.3 0.3 8.2 
Aprobaron 4 años 0 más de secundaria - 0.2 0.2 3.4 
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Cuadro D-14 
GRUPO DE EDAD 20-24. INDICADORES DE AÑOS APROBADOS. PORCENTAJES SOBRE 
EI< GRUPO DE EDAD EN LA CATEGORIA DE POBREZA; SECTORES URBANOS 
(Porcentajes) 
Condición de pobreza 
País 1 ' Total 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Argentina (Area Metropolitana) 
Analfabetos 
Aprobaron un año 0 más de primaria 
Aprobaron 4 años 0 más de primaria 
Aprobaron un año 0 más de secundaria 
Aprobaron 4 años 0 más de secundaria 
Colombia 
Analfabetos 2.6 
Aprobaron un año o más de primaria 97.0 
Aprobaron 4 años o más de primaria 79.6 
Aprobaron un año o más de secundaria 30.1 
Aprobaron 4 años o más de secundaria 26.2 
Costa Rica 
Aprobaron un año o más de primaria 100.0 
Aprobaron 4 años o más de primaria 85.4 
Aprobaron un año o más de secundaria 40.4 
Aprobaron 4 años o más de secundaria 19.3 
Venezuela 
Analfabetos 14.6 
Aprobaron un año o más de primaria 83.1 
Aprobaron 4 años o más de primaria 71.9 
Aprobaron un año o más de secundaria 22.5 
Aprobaron 4 años o más de secundaria 14.6 
1.0 0.9 
96.9 97.7 97.7 
66.5 91.9 91.1 
19.1 52.1 51.0 
9.8 34.0 33.2 
2.3 2.4 1.4 1.8 
97.2 97.1 98.1 97.7 
83.5 81.9 89.6 86.2 
56.3 53.7 71.7 63.9 
30.7 28.8 53.3 42.7 
97.3 97.9 98.5 98.5 
82.0 82.8 91.0 90.0 
38.0 38.6 54.4 52.4 
13.9 15.2 32.6 30.4 
6.6 8.8 3.3 3.9 
89.6 87.9 95.8 94.9 
76.3 75.2 87.8 86.4 
29.9 27.9 50.2 47.6 
17.4 16.7 30.9 29.3 
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Cuadro D-15 
GRUPO DE EDAD 20-24. INDICADORES DE AÑOS APROBADOS« PORCENTAJES SOBRE 




Condición de pobreza 
Pobres BL pobreza No pobres 
Total 
Colombia 
Analfabetos 10.5 18.7 13.6 12.6 13.2 
Aprobaron un año o más de primaria 87.6 80.1 84.7 86.8 85.6 
Aprobaron 4 años o más de primaria 32.9 31.2 32.2 37.7 34.6 
Aprobaron un año o más de secundaria 4.5 8.4 6.0 14.0 9.4 
Aprobaron 4 años o más de secundaria 1.9 3.3 2.4 5.2 3.6 
Costa Rica 
Aprobaron un año o más de primaria 80.9 80.1 80.3 90.4 88.1 
Aprobaron 4 míos o más de primaria 38.3 42.3 41.4 54.1 51.2 
Aprobaron un año o más de secundaria 2.3 6.5 5.5 11.2 9*9 
Aprobaron 4 anos o más de secundaria - 3.2 2.5 6.1 5.3 
Venezuela 
Analfabetos 40.0 35.0 37.1 15.0 21.7 
Aprobaron un año o más de primaria 56.0 61.2 59.0 82.0 75.0 
Aprobaron 4 años o más de primaria 28.0 29.1 28.7 58.4 49.3 
Aprobaron un año o más de secundaria - 1.9 1.1 11.8 8.5 
Aprobaron 4 años o más de secundaria - 1.0 0.6 4.9 3.6 
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Cuadro E-l 
PARTICIPACION EN POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA* POR GRUPOS EE EDAMS SELECCIONADOS 
PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS DE CADA GRUPO DE EDAD. SECTORES URBANOS 
País 
Indigentes 
Condición de pobreza 




12 - 14 
1 5 - 1 9 
2 0 - 2 4 
Colombia 
12 - 14 
1 5 - 1 9 
2 0 - 2 4 
Costa Rica 
12 - 14 
15. - 1 9 
20 - 24 
Venezuela 
10 - 11 
12 - 14 
15 - 19 
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Cuadro E-2 
PARTICIPACION EN POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA. POR GRUPOS DE EDADES SELECCIONADOS. 




Condición de pobreza 
Pobres BL pobreza No pobres 
Total 
Colombia 
12 - 14 
15 - 19 
,20 - 24 
Costa Rica 
1 2 - 1 4 
1 5 - 1 9 
2 0 - 2 4 
Venezuela 
10 - 11 
12 - 14 
1 5 - 1 9 
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Cuadro E-3 
TASAS DE ACTIVIDAD SEGUN GRUPOS DE EDADES SELECCIONADOS Y CONDICION 
POBREZA. PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL URBANO DE CADA GRUPO DE 




Condición de pobreza 




12 - 14 
15 - 19 
2 0 - 2 4 
Colombia 
12 - 14 
15 - 19 
2 0 - 2 4 
Costa Rica 
12 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
Venezuela 
10 - 11 
12 - 14 
15 - 19 






























































TASAS DE ACTIVIDAD SEGUN GRUPOS DE EDADES SELECCIONADOS X CONDICION DE 
POBREZA. PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL RURAL DE CADA GRUPO DE 
EDADES. SECTORES RURALES 
(Porcentajes) 
Condición de pobreza 
País Total 
Indigentes Pobres EL pobreza No pobres 
Colombia - » 
12 - 14 21.1 19.3 20.6 16.3 19.1 
15 - 19 46.2 49.1 47.2 50.0 48.3 
2 0 - 2 4 57.0 61.3 58.6 63.3 60.6 
Costa Rica 
12 - 14 18.0 20.4 19.6 - 20.1 19.8 
15 - 19 47.1 • 46.9 47.0 58.0 54.9 
2 0 - 2 4 46.9 39.2 40.9 63.2 58.1 
Venezuela 
10 - 11 9.8 12.2 11.1 5.1 8.1 
12 - 14 21.1 25.0 24.1 15.9 19.8 
15 - 19 43.0 49.7 46.6 46.8 46.7 
20 - 24 41.3 45.6 : 43.8 64.5 58.2 
- . 8 5 -
Cuadro E-5 
TASAS CE ACTIVIDAD EN GRUPOS DE EDADES SELECCIONADOS X OTROS GRANDES 
GRUPOS DE EDADES. SECTORES URBANOS 
(Porcentajes) 
País 
Condición de pobreza 
Total 
Indigente Pobres BL pobreza No pobres 
Argentina (Area 
Metropolitana) 
12 - 14 21.9 10.5 11.9 
15 - 19 49.1 56.2 55.8 
2 0 - 2 4 44.4 77.6 76.4 
2 5 - 2 9 67.2 75.4 74.9 
3 0 - 4 9 61.8 69.8 69=4 
50 y más 17.7 35.8 35.0 
Colombia 
12 - 14 6.8 4.7 5.7 6.5 6.0 
15 - 19 34.3 30.2 32.0 32.6 32.3 
2 0 - 2 4 53.2 60.1 57.2 60.2 58.9 
2 5 - 2 9 58.5 61.0 60.0 69.9 65=8 
3 0 - 4 9 59.0 60.4 59.8 67.0 64.8 
50 y más 35.0 39.6 37.5 48.5 43.6 
Costa Rica 
12 - 14 6.4 6.8 6.7 3.3 4.3 
15 - 19 22.8 26.3 25.4 29.5 28.7 
20 - 24 42.7 45.7 45.0 , 58.8 57.1 
25 - 29 47.5 44.9 45.5 65.2 62.9 
3 0 - 4 9 48.3 52.1 51.3 65.9 63.2 
50 y más 15.2 22.9 20.8 33.1 30.7 
Venezuela 
10 - 11 1.4 0.5 0.8 0.6 0.7 
1 2 - 1 4 4.9 2.9 3.6 4.0 3.9 
15 - 19 31.8 32.3 32.2 38.7 37=4 
2 0 - 2 4 43.8 53.9 51.2 65.3 63.7 
2 5 - 2 9 47.1 44.0 44.9 64.9 62.2 
3 0 - 4 9 53.5 52.8 53.0 63.2 61.3 
50 y más 48.8 49.4 49.2 50.3 50.1 
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Cuadro E-6 
TASAS DE ACTIVIDAD EN GRUPOS DE EDADES SELECCIONADOS X OIROS 
GRANDES GRUPOS DE EDADES. SECTORES RURALES 
(Porcentajes) 
País 
Condición de pobreza 
Total 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Colombia 
12 - 14 a.i 19.3 20.6 16.3 19.1 
15 - 19 46.2 49.1 47.2 50.0 48.3 
2 0 - 2 4 57.0 61.3 58.6 63.3 60.6 
2 5 - 2 9 45.1 61.6 50.9 64.9 57.3 
3 0 - 4 9 53.7 55.3 53.6 62.4 57.0 
50 y más 39.4 53.8 44.1 58.1 51.2 
Costa Rica 
12 - 14 18.0 20.4 19.6 20.0 19.8 
15 - 19 47.1 46.9 47.0 58.0 54.9 
2 0 - 2 4 46.9 39.2 40.9 63.2 58.1 
2 5 - 2 9 38.4 45.9 44.2 67.4 59.7 
3 0 - 4 9 53.5 56.9 56.0 63.1 60.3 
50 y más 13.8 a.o 18.8 35.7 30.3 
Venezuela 
1 0 - 1 1 9.8 12.2 11.1 5.1 8.1 
12 - 14 21.1 25.0 24.1 15.9 19.8 
15 - 19 43.0 49.7 46.6 46.8 46.7 
2 0 - 2 4 41.3 45.6 43.8 64.5 58.2 
2 5 - 2 9 45.6 58.7 52.2 70.1 63.8 
3 0 - 4 9 98.0 64.6 79.8 73.6 76.0 
50 y más 97.0 70.1 81.4 72.3 75.2 
Cuadro E-7 
ARGENTINA: AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES. TASAS DE 
ACTIVIDAD FOR SEK) X GRUPOS SE EDADES 
Grupo de edad 
Condición de pobreza 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Total 
12 - 14 
Hombres 
Mujeres 
15 - 19 
Hombres 
Mujeres 
2 0 - 2 4 
Hombres 
Mujeres 
2 5 - 2 9 
Hombres 
Mujeres 
3 0 - 4 9 
Hombres 
Mujeres 









































COLOMBIA: TASAS DE ACTIVIDAD POR SEXO X GRUPOS DE EDADES» SECTOR URBANO 
(Porcentajes) 
Grupo de edad 
Indigentes 
Condición de pobreza 
Pobres BL pobreza No pobres 
Total 
12 - 14 
Honbres 
Mujeres 
15 - 19 
Hombres 
Mujeres 
2 0 - 2 4 
Hombres 
Mujeres 
2 5 - 2 9 
Hombres 
Mujeres 
3 0 - 4 9 
Hombres 
Mujeres 

































































COLOMBIAs TASAS DE ACTIVIDAD POR 23® Y GRUPOS DE EDADES. SECTOR RURAL 
(Porcentajes) 
Grupo de edad 
12 - 14 
Hombres 
Mujeres 
1 5 - 1 9 
Hombres 
Mujeres 
2 0 - 2 4 
Hombres 
Mujeres 
2 5 - 2 9 
Hombres 
Mujeres 
3 0 - 4 9 
Hombres 
Mujeres 






Condición de pobreza 





























































COSIA RICA: TASAS DE ACTIVIDAD POR SEXO X GRUPOS DE EDADES. SECTOR URBANO 
(Porcentajes) 
Grupo de edad 
Condición de pobreza 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Total 
1 2 - 1 4 
Hombres 
Mujeres 
1 5 - 1 9 
Hombres 
Mujeres 
2 0 - 2 4 
Hombres 
Mujeres 
2 5 - 2 9 
Hombres 
Mujeres 
3 0 - 4 9 
Hombres 
Mujeres 
































































Cuadro E-ll * 
COSIA RICAs TASAS SE ACTIVIDAD POR SEXO í GRIFOS DE EDADES. SECTOR RURAL 
(Porcentajes) 
Condición de pobreza 
Grupo de edad 
1 2 - 1 4 
Hombres 
Mujeres 
15 - 19 
Hombres 
Mujeres 
2 0 - 2 4 
Hombres 
Mujeres 
2 5 - 2 9 
Hombres 
Mujeres 
3 0 - 4 9 
Hombres 
Mujeres 





































































VENEZUELA« TASAS DE ACTIVIDAD POR SEXD Y GRUPOS DE EDADES. SECTOR URBANO 
(Porcentajes) 
Grupo de edad 
Condición de pobreza 
Total 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
10 - 11 
Hombres 1.8 0.9 1.2 0.6 0.8 
Mujeres 1.0 - 0.4 0.5 0.5 
12 - 14 
Hombres 8.1 5.2 6.2 4.0 4.7 
Mujeres 1.7 0.8 1.0 4.0 3.1 
15 - 19 
Hombres 50.9 45.9 47.4 47.9 47.8 
Mujeres 14.2 16.7 15.9 29.5 26.8 
2 0 - 2 4 
Hombres 84.0 88.7 87.8 91.6 91.3 
Mujeres 28.1 30.1 29.5 38.8 37.5 
2 5 - 2 9 
Hombres 95.6 93.6 94.1 94.5 94.4 
Mujeres 29.0 20.6 23.3 34.8 32.7 
3 0 - 4 9 
Hombres 93.4 97.8 96.7 98.7 98.4 
Mujeres 33.3 19.8 24.2 29.8 28.6 
50 y más 
Hombres 85.5 84.8 85.0 88.2 67.6 
Mujeres 22.1 14.0 17.0 13.8 14.4 
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Cuadro E-13 
VENEZUELAs TASAS DE ACTIVIDAD POR SEXO í GRUPOS DE EDADES. SECTOR RURAL 
(Porcentajes) 
Grupo de edad 
Condición de pobreza 





12 - 14 
Hombres 
Mujeres 
1 5 - 1 9 
Hombres 
Mujeres 
2 0 - 2 4 
Hombres 
Mujeres 
2 5 - 2 9 
Hombres 
Mujeres 
3 0 - 4 9 
Hombres 
Mujeres 








































































ARGENTINA« AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES. DESOCUPACION SEGUN 
SEXO Y GRUPOS DE EDADES 
(Porcentajes) 
Grupo de edad 
Condición de pobreza 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Total 
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Cuadro E-15 
COLOIffilA: DISOCUPACIOK URBANA SEGUN SEXO X ®UPOS EE EDADES 
Porcentajes 
Grupo de edad 











































Condición de pobreza 
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Cuadro E-16 
VENEZUELA: DESOCUPACION URBANA SEGUN SEXO X GRUPOS IX! EDADES 
(Porcentajes) 
Condición de pobreza 
Grupo de edad 
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Cuadro F-l 
GRUPOS DE EDADES SELECCIONADOS» PERCEPTORES DE INGRESOS ENTRE LOS OCUPADOS. 
SEGUN CONDICION DE POBREZA. SECTORES URBANOS 
País 
Condición de pobreza 
Argentiná (Area 
Metropolitana) 
12 - 14 
15 - 19 
3 3 - 2 4 
Colombia 
12 - 14 
15 - 19 
2 0 - 2 4 
Costa Rica 
12 - 14 
1 5 - 1 9 
2 0 - 2 4 
Venezuela 
1 2 - 1 4 
15 - 19 
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Cuadro F-2 
GRUPOS DE EDADES SELECCIONADOS. PERCEPTORES DE INGRESOS ENTRE LOS OCUPADOS. 
SEGUN CONDICION DE POBREZA. SECTORES RURALES 
(Porcentajes) 
Condición de pobreza 
País — — 1 — : — 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Colombia 
12 - 14 26.8 43.2 30.9 44.3 
15 - 19 46.8 45.1 46.2 75.1 
2 0 - 2 4 67.0 73.7 69.6 86.6 
Costa Rica 
1 2 - 1 4 40.1 72.8 62.6 89.9 
15 - 19 70.8 83.9 80.2 91.9 
2 0 - 2 4 79.0 88.4 86.0 90.8 
Venezuela 
12 - 14 17.1 16.7 16.9 27.3 
15 - 19 32.7 40.8 37.4 59.2 
2 0 - 2 4 70.0 63.0 65.8 89.9 
1 0 - 1 1 - - - 23.1 
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Cuadro F-3 
PERCUTORES DE INGRESOS 12-24. CONTRIBUCION AL INGRESO 
TOTAL DEL HOGAR» SECTORES URBANOS 
País 
Condición de pobreza 
Colombia 
Contribuye menos del 23$ 
Contribuye entre 25 - 5055 
Contribuye entre 50 - 1 % 
Contribuye mfis del 755» 
Venezuela 
Contribuye menos del 25$ 
Contribuye entre 25 - 50$ 
Contribuye entre 50 - 73$ 





































Notas En las encuestas urbanas de Argentina y Costa Rica, no fue posible obtener la información con el 
grado de desagregación necesario. 
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Cuadro F-4 
PERCEPTORES DE INGRESOS 12-24. CONTRIBUCION AL INGRESO 
TOTAL DEL HOGAR. SECTORES RURALES 
País 
Condición de pobreza 
Colombia 
Contribuye menos del 23$ 
Contrita e entre 25 - 5C$ 
Contribuye entre 50 - 75$ 
Contribuye mSs del 1% 
Costa Rica 
Contribuye menos del 29$ 
Contribuye entre 25 - 50$ 
Contribuye entre 50 - 75$ 
Contribuye mis del 75$ 
Venezuela 
Contribuye menos del 25$ 
Contribi^e entre 25 - 5C$ 
Contribuye entre 50 - 75$ 
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Cuadro F-5 
PERCEPTORES DE INGRESOS 13-14. CONTRIBUCION AL INGRESO 




Contribuye menos del 25$ 
Contribuye entre 25 - 50$ 
Contribuye entre 50 - 75$ 
Contribuye más del 75$ 
Venezuela 
Contribuye menos del 25$ 
Contribuye entre 25 - 50$ 
Contribuye entre 50 - 75$ 
Contribttye mis del 75$ 
Mota: En las encuestas urbanas de Argentina y de Costa Rica, no fue posihle obtener la información con 
el grado de desagregación necesario. 
Condición de pobreza 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
49.1 77.8 61.0 97.9 
16.1 19.4 17.4 2.1 
1.6 - 0.9 
33.1 2.8 33.6 
49.8 37.4 43.1 100.0 
24.9 50.1 38.5 
24.9 12.4 18.2 
- 1 0 2 -
Cuadro F-6 
PERCEPTORES DE INGRESOS 12-14. CONTRIBUCION Al INGRESO 
TOTAL DEL HOGAR. SECTORES RURALES 
(Porcentajes) 
Condición de pobreza 
País ¡ — -
Indigentes Pobres 1L pobreza No pobres 
Colombia 
Contribuyen menos del 23$ 33.2 
Contribuyen entre 25 - 50$ 44.0 
Contribuyen entre 50 - 75$ 4.5 
Contribuyen mis del 75$ 18.5 
Costa Rica 
Contribuyen menos del 25$ 34.5 
Contribuyen entre 25 - 50$ 65.5 
Contribuyen entre 50 - 75$ 
Contribuyen más del 75$ 
Venezuela 
Contribuyen menos del 25$ 
Contribityen entre 25 - 50$ 50.3 
Contribuyen entre 50 - 75$ 16.9 
Contribuyen mis del 75$ 33.3 
59.0 42.1 62.3 
32.6 39.8 32.5 
8.3 5.8 
12.3 5.0 
67.8 64.1 75.8 
30.6 34.6 22.8 
1.4 
1.5 1.3 
- ' - 66.7 





PERCEPTORES 05 INGRESOS 15-19° CONTRIBUCION AL INGRESO 




Contribuyen menos del 25$ 
Contribuyen entre 25 - 50$ 
Contribuyen entre 50 - 75$ 
Contribuyen mis del 79$ 
Venezuela 
Contribuyen manos del 23$ 
Contribuyen entre 25 - 50$ 
Contribuyen entre 50 - 75$ 





































Notas En las encuestas urbanas de Argentina y de Costa Rica, no fue posible obtener la infbrmaci&n con 




PERCEPTORES DE INGRESOS 15-19. CONTRIBUCION AL INGRESO 
TOTAL DEL HOGAR. SECTORES RURALES 
(Porcentajes) 
Condición de pobreza 
País 1 11 . . i i 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Colombia 
Contribuyen menos del 25$ 34.0 
Contribuyen entre 25 - 50$ 25.0 
Contribuyen entre 50 - 75$ 10.5 
Contribuyen mis del 75$ 30.6 
Costa Rica 
Contribuyen menos del 25$ 5.6 
Contribuyen entre 25 - 50$ 27.7 
Contribuyen entre 50 - 75$ 36.1 
Contribuyen más del 75$ 30.5 
Venezuela 
Contribuyen majos del 25$ 
Contribuyen entre 3 - 50$ 46.8 
Contribuyen entre 50 - 75$ 5.8 
Contribuyai más del 75$ 47.1 
41.9 36.6 60.6 
41.5 30.3 26.6 
9.5 10.2 7.1 
7.1 22.9 6.0 
44.0 36.8 46.9 
40.5 38.1 43.2 
8.4 13.6 8.1 
7.1 11.5 1.8 
17.2 9.9 30.9 
55.4 51.8 48.6 
10.3 8.4 7.9 
17.2 29.8 12.3 
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Cuadro F-9 
PERCEPTORES DE INGRESOS 20-24= CONTRIBUCION AL INGRESO 
TOTAL DEL HOGAR. SECTORES URBANOS 
Condición de pobreza 
País 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Argentina (Area Metropolitana) 
Contribuye menos del 23$ -
Contribuye entre 25 - 50$ 6.5 
Contribuye entre 50 - 75$ 9.7 
Contribuye más del 75$ 100.0 83.8 
Colombia 
Contribuye menos del 25$ 24.4 44.6 37.4 62.4 
Contribuye entre 25 - 50$ a.3 31.9 28.1 24.9 
Contribuye entre 50 - 75$ 9.8 7.2 8.1 4.4 
Contribuye más del 75$ 44.3 16.3 26.3 8.4 
Venezuela 
Contribuye menos del 25$ 11.5 29.3 25.5 53.3 
Contribuye entre 25 - 50$ 19.3 44.4 39.0 39.5 
Contribuye entre 50 - 75$ 57.5 11.1 21.0 3.0 
Contribuye más del 75$ 49.9 15.1 22.5 4.2 
Nota: En la encuesta urbana de Costa Rica, no fue posible obtener la información con el grado de 
desagregación necesario. 
- 1 0 6 
Cuadro F-10 
PERCEPTORES DE INGRESOS 20-24. CONTRIBUCION AL INGRESO 
TOTAL BEL HOGAR. SECTORES RURALES 
(Porcentajes) 
Condición de pobreza 
País 1 1 — — 
Indigentes Pobres BL pobreza No pobres 
Colombia 
Contribuyen menos del 25$ 27.6 
Contribuyen entre 25 - 50$ 22.7 
Contribuyen entre 50 - 75$ 3.6 
Contribuyen mis del 75$ 46.1 
Costa Rica 
Contribuyen menos del 25$ -
Contribuyen entre 25 - 50$ 11.1 
Contribuyen entre 50 - 75$ 33.4 
Contribuyen mis del 75$ 55.5 
Venezuela 
Contribuyen menos del 25$ 4.7 
Contribuyen entre 25 - 50$ 23.7 
Contribuyen entre 50 - 75$ 23.7 
Contribuya! más del 75$ 47.7 
28.2 27.9 45.0 
34.6 27.4 26.4 
6.6 4.7 10®2 
30.5 39.9 18.2 
11.0 9.2 31.6 
36.0 31.8 39.9 
9.0 13.1 10.9 
43.9 45.9 17.6 
7.0 6.1 16.5 
10.3 15.6 31.9 
10.3 15.6 10.8 
72.5 62.7 40.8 
